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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Incidencia de la Confesión Judicial como Medio de Prueba y 
Acto Preparatorio en el ámbito Constitucional Ecuatoriano. 
 
A partir del año 2008, el Ecuador adoptó una nueva Carta Constitucional, la misma que consagr
a una serie de derechos, garantías y principios que deben ser respetados y superpuestos  a  las le
yes y demás cuerpos normativos de menor jerarquía, incluyendo en este grupo al Código de Pro
cedimiento Civil y a  la regla general de la Confesión Judicial,  la misma que como medio de pr
ueba o acto preparatorio vulnera y se contrapone con varias de las disposiciones planteadas en la 
Carta Política, provocando situaciones de inseguridad jurídica, violentación de derechos, y; un i
ndudable perjuicio procesal para la persona que acude a rendirla en las distintas instancias y mat
erias en las que puede ser aplicada, generando en el peor de los casos, consecuencias de carácter 
penal, pues en razón de las penas correspondientes al falso testimonio y perjurio, el confesante s
e vería afectado con el inicio de un nuevo juicio, perjudicado económicamente y privado de su li
bertad.   
 
 
Palabras Claves: CONFESIÓN JUDICIAL, MEDIO DE PRUEBA, ACTO PREPARATORIO, S
EGURIDAD JURÍDICA, FALSO TESTIMONIO, PERJURIO, VIOLACIÓN DE DERECHOS. 
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ABSTRACT 
Inside the Judicial Confession which as probatory means and preparatory act  
in the Ecuadorian Constitutional law 
1 
INTRODUCCIÓN 
 
La Confesión Judicial como medio de prueba y acto preparatorio, constituye una norma legal 
cuyo espíritu radica en aclarar el criterio del Juzgador, con el fin de que este pueda determinar 
con mayor claridad todas y cada una de aquellas dudas que pueda originarle un caso particular. 
 
La Confesión Judicial es una prueba que la podemos usar dentro de las materias en las cuales 
resulta pertinente su aplicación, pero no podemos dejar de lado que en el momento en el que se 
da la diligencia de dicha prueba, se vulneran algunos de los derechos y garantías consagrados en 
la Carta Constitucional. 
 
Situaciones como la falta de seguridad jurídica para las partes, en el momento de la aplicación 
de esta prueba conforman una de las cuestiones más graves dentro de la norma legal 
cuestionada, sin dejar de lado el irrespeto a las garantías que son obviadas por las autoridades, 
ya sean estas administrativas o judiciales, con asuntos como la comparecencia por medio de la 
fuerza pública. 
 
El solo hecho de acercarnos a rendir la Confesión Judicial, es una forma en la que el confesante  
rinde un testimonio que no perjudica a nadie más que a sí mismo, puesto que la norma dispone 
claramente que la norma hace prueba en contra de quien la rinde, y por ende se genera un 
perjuicio para el declarante. 
 
Lo que origina cuestiones irreparables como la privación de libertad, en el caso de que la 
persona por una diversidad de situaciones cayera en delitos como el falso testimonio o perjurio, 
los mismos que están sancionados  con penas que van desde 1 a 3 años de prisión para el falso 
testimonio y de 3 a 6 años de reclusión para el perjurio. 
 
Sin duda es una prueba que a lo largo de la historia fue tomada como la más fiable en sus 
inicios, pero en la actualidad  está en cada persona el pretender decir la verdad sobre los hechos 
o en su defecto cambiarlos con el fin de utilizarlos para su beneficio propio, sin que su objetivo 
sea la justicia, aunque la justicia en su posición sea un elemento bastante subjetivo. 
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La reforma al artículo 122 del Código de Procedimiento Civil, es la principal forma de resarcir 
todas estas violentaciones a las disposiciones constitucionales, junto con algunos cambios en 
relación a normas complementarias y la derogatoria de otras tantas. 
 
La finalidad está en darle la debida concordancia tanto a las normas contenidas en la 
Constitución de la República como aquellas incluidas en el Código de Procedimiento Civil, para 
que de esta manera haya una correlación legal y ningún tipo de vejación en el momento de la 
práctica de esta prueba. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
 
1.- TEMA 
 
Incidencia de la Confesión Judicial como Medio de Prueba y Acto Preparatorio en el ámbito 
Constitucional Ecuatoriano. 
 
1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Confesión Judicial es considerada como una de las pruebas de mayor importancia dentro del 
ámbito procesal ecuatoriano, con esto nos referimos al ámbito procesal en forma general, puesto 
que esta prueba puede ser utilizada por las partes procesales dentro de un determinado juicio, sin 
necesidad de que el mismo sea netamente de carácter civil. 
 
A lo largo de la historia se la ha constituido como la madre de las pruebas en diversas materias 
en las que resulta aplicable, puesto que es uno de los medios probatorios más suigeneris dentro 
de las pruebas que podemos solicitar en los procesos judiciales, ya que es aplicable en la gran 
mayoría de materias que forman parte del derecho, tales como la civil, la laboral, administrativa, 
tributaria, etc. 
 
Razón por la cual hemos tomado como el principal motivo de este estudio investigativo, puesto 
que en el momento de su aplicación violenta derechos, garantías y principios que se encuentran 
recogidos en la Carta Magna del país, la misma que fue proclamada por el pueblo ecuatoriano 
en el año 2008, y; que en su contenido consagra un sinnúmero de derechos, garantías y 
principios de importancia trascendental. 
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Convirtiéndola así en una Constitución que busca consagrar derechos, y que en palabras del Dr. 
Ramiro Ávila Santamaría, se ha convertido en la más garantista en cuanto a los mismos dentro 
de Latinoamérica, y; la única en proclamarse propiamente como constitucionalista. 
 
El garantismo, lo entendemos, como la superposición de los derechos de las personas a las 
Leyes, e incluso a la propia Carta Magna en un Estado. En este tipo de estados (garantistas), el 
fin primordial de los mismos, ya sea que esté consagrado en la Constitución o en la propia ley es 
el cumplimiento de los derechos otorgados a los ciudadanos que lo conforman. 
 
El artículo 1 de la Carta Constitucional nos propone, como un estado de derechos y de justicia, 
que en no es otra cosa que el sometimiento del Estado Ecuatoriano a los derechos de los 
individuos que lo conforman, y dichos derechos no solamente serán respetados en el contexto 
nacional, sino que también se deberá aplicar aquellos derechos reconocidos en los Tratados 
Internacionales de los que como país somos parte. Lo que nos distingue de un Estado de 
Derecho, que no es otra cosa que aquel que se somete a la ley y a la Constitución que se 
encuentra regulando un determinado país. 
 
Dicha violentación de derechos, garantía y principios es el principal motivo del estudio de este 
problema investigativo, pues la figura legal de la Confesión Judicial, como tal, se encarga de 
estar en una constante divergencia con aquellos derechos que se encuentran inmersos con la 
condición de personas que ostentamos, y que por lo tanto en el Estado garantista Ecuatoriano, 
deben ser respetados por encima de cualquier norma de carácter inferior, como en este caso son 
el Código Civil, y el Código de Procedimiento Civil. 
 
Al aplicar la Confesión Judicial se genera primordialmente, la inseguridad jurídica para las 
partes procesales dentro de los procesos legales, pues ninguna de las dos, tanto actor como 
demandado, saben cual va a ser el proceder de los jueces en relación a sus solicitudes de 
práctica de pruebas, pues si bien existe un perjuicio de mayor relevancia en el caso de quien es 
llamado a confesar, quien solicita la Confesión Judicial tampoco sabe que efectividad y validez 
tendrá esta prueba dentro del juicio. 
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Además da cabida a la autoincriminación, dentro de los procesos, pues si nos remitimos a la 
definición de Confesión Judicial que encontramos en el artículo 122 del Código de 
Procedimiento Civil, vamos a encontrar las palabras claves, que traen a colación el punto 
relativo a la "Declaración contra sí mismo, sobre la verdad de un hecho o la existencia de un 
derecho", declaración que a consideración de la sana crítica del Juez puede ser tomada como 
prueba en contra de quien la rinde, logrando afectar su estado procesal gravemente. 
 
No se respetan las garantías, de acogerse al silencio, mencionadas en el artículo 77 numeral 7 
literal c) de la Carta Constitucional, puesto que se dispone con claridad, que dado el caso de que 
la persona llamada a rendir la confesión judicial, no se presentare a hacerlo, se la tendrá en 
calidad de confeso, y; además se entenderá como cierto todo aquello que hubiere sido materia 
de certeza dentro del hecho averiguado, esto se propone particularmente en el artículo 581 del 
Código del Trabajo. 
 
Por lo tanto, el derecho a la defensa se ve coartado, puesto que, no se puede plantear la defensa 
de manera equitativa, ya que se está perjudicando al confesante al acudir a rendir su declaración, 
y, de ser tomada como una prueba contra quien la rinde, realmente restan las posibilidades de 
que se logre defender al involucrado de una manera apropiada. 
 
El Código Civil y el Código Adjetivo Civil, son normas que respectivamente se conforman 
como normas orgánica y ordinaria respectivamente, y que dentro del artículo 425 de la Carta 
Magna, referente a la Jerarquización de las normas, claramente los ubica bajo la prevalencia de 
la Constitución de la República, por lo que ante el posible conflicto en la aplicación de una u 
otra debe disponerse lo dispuesto por la Carta Magna. 
 
La Constitución de la República del Ecuador, además del Código Civil, y; el Código de 
Procedimiento Civil, son reglas de aplicación general, por lo tanto el realizar un estudio de 
calibre nacional, sería bastante impreciso e irreal pretender emprender en realizarlo, por lo que 
este estudio investigativo, se va a realizar en la Provincia de Pichincha, puntualmente en la 
ciudad de Quito, y en determinados Juzgados, tales como la Unidad Judicial Primera 
Especializada del Trabajo del Cantón Quito, los Juzgados Civiles y el Tribunal Contencioso 
Administrativo, trabajando con sentencias y casos en lo que se ve materializada la violentación 
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a los derechos de las personas que deben rendir esta prueba, junto con, los problemas e 
inconsistencias que surgen de su aplicación para quienes solicitan que esta se realice. 
 
Concluyendo con la propuesta de una reforma al artículo 122 del Código de Procedimiento 
Civil, junto con aquellos artículos en los que se encuentra contentiva la prueba de la Confesión 
Judicial, con el fin de establecer concordancias con la Carta Magna, y que las disposiciones de 
garantismo y respeto a los derechos reconocidos por la misma,  y por los Tratados 
Internacionales, sean en efecto, respetados y que generen la estabilidad y una real seguridad 
jurídica para las partes procesales, dentro de los juicios, y en la diversidad de materias en las 
que se tome como medio probatorio y acto preparatorio a la Confesión Judicial. 
 
 1.1.1. Ubicación del problema en el contexto socio cultural 
 
El perjuicio dentro del estado procesal de la persona que es llamada a rendir la Confesión 
Judicial, por el Juez, es bastante grave, cuando por ignorancia, mala asesoría o la simple y llana 
intencionalidad de salir bien librado de algún error cometido, y contrario a la ley, puede llegar a 
convertirse en un problema legal de gran envergadura. 
 
Nos referimos a esto, pues, dentro de la diligencia de Confesión Judicial, quien es llamado a 
rendirla es advertido sobre las penas de falso testimonio y el perjurio, que en nuestro 
ordenamiento jurídico nacional se encuentra tipificado en el Código de Procedimiento Penal en 
los artículos, 133 y 136, en donde se proponen sanciones privativas de la libertad que van de 1a 
3 años de prisión para el falso testimonio y de 3 a 6 años para el perjurio. 
 
Situación que para ninguna persona puede resultar de su agrado, pues de verse inmerso en un 
juicio de cualquier materia, a un juicio de carácter penal, si es bastante complicado, grave y muy 
peligroso, pues como vemos las penas dentro de estos delitos, se pagan con cárcel ya sea en las 
modalidades de prisión o reclusión. 
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Partimos mencionando que en muchas de las ocasiones las disposiciones enunciadas dentro de 
la prueba de la Confesión Judicial se ven irrespetados, y por ignorancia tanto de las personas 
que no tienen ningún tipo de conocimiento legal, como por las falencias de los Abogados, 
defensores y profesionales del derecho, estas no se cumplen a cabalidad. 
 
Dentro del ámbito civil es común que la Confesión Judicial, sea receptada por los secretarios de 
los juzgados, cuando quien debe recibirlas es el propio Juez, pues, quien más puede tener la 
capacidad de comprender los requerimientos de las partes y de hacerlas saber a través de las 
explicaciones pertinentes a quienes las rinden. 
 
Muchos de los secretarios son personas, que no tienen los conocimientos necesarios sobre el 
tema, como tampoco la preparación necesaria para calificar las preguntas, explicarlas o en el 
peor de los casos anularlas, situaciones que debo manifestar la ley dispone que deben ser 
realizadas por los Jueces. 
 
Dentro del ámbito laboral, las Confesiones Judiciales se receptan dentro de la Audiencia 
Definitiva en primera instancia, en donde el Juez, con la presencia de ambas partes hace conocer 
las penas por falso testimonio y perjurio, además, realiza la calificación y dictamina la 
procedibilidad de las preguntas para el confesante, en donde hace la explicación cuantas veces 
sea necesaria con el objeto de que el confesante pueda contestarlas de la mejor manera posible. 
 
En el campo administrativo, las Confesiones adquieren una pequeña particularidad pues siempre 
una de las partes suele ser la Administración, la misma que no puede ser llamada a rendir 
Confesión Judicial, puesto que se presume que los actos emitidos por la misma son ciertos, es 
decir no admiten cuestionamiento, y por lo tanto  la carga de la prueba se revierte al 
administrado que se encuentra interponiendo el reclamo o recurso. 
 
Aquí la Confesión Judicial se la hace en la etapa de prueba, para quienes la vayan a rendir 
(Administrados), con la correspondiente advertencia de las penas por perjurio y por falso 
testimonio, siendo que quien dirime no siempre es un Juez, sino que puede ser una autoridad 
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general, la misma que también se encarga de la explicación de las preguntas cuando su 
contenido no sea comprensible. 
 
En el momento previo en el cual se hace la advertencia de las penas del perjurio y del falso 
testimonio como tales, debería también hacerse conocer a quien va a rendir la Confesión 
Judicial, que en amparo del artículo 77 numeral 7 literal b) de la Carta Magna, puede acogerse 
al silencio, dejándose  a voluntad del implicado, junto con el consejo de su Abogado, la 
pertinencia de que este se acerque o no a rendir dicha prueba y en el caso de no hacerlo se acoja 
al silencio. 
 
Es entonces cuando se estaría logrando armonía y concordancia con este medio probatorio, pues 
quedaría a decisión de quien la rinde el hacerlo o no, el perjudicar su estado procesal dentro del 
juicio con la posibilidad de que más adelante se llame a la misma persona a defenderse dentro 
de un proceso de carácter penal. 
 
Este medio de prueba ha logrado involucrar a muchos individuos en procesos penales, 
alargando los estados de los juicios y amedrentando su libertad, puesto que en el momento en el 
que el Juez decida en sentencia condenarlos por esta causa, simplemente se verán violados sus 
derechos, garantías y principios constitucionales, por los que, se busca a través de este trabajo 
de investigación, sean reconocidos, ejercidos y aplicados, superponiéndolos a cualquier norma 
legal que busque su violentación. 
1.1.2. Delimitación del Problema 
 
Los alcances del presente problema investigativo, se realizarán en función de lo siguiente: 
1.1.2.1. Universo Geográfico Espacial 
 
El proyecto de investigación a realizarse, tendrá como su espacio de estudio, la ciudad de Quito, 
en la Provincia de Pichincha, en donde se buscarán datos estadísticos, sentencias, fallos y 
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resoluciones, que coadyuven a determinar la violación de derechos, principios y garantías 
constitucionales, en relación a la aplicación de la Confesión Judicial como medio de prueba y 
acto preparatorio dentro de los procesos judiciales. 
 
Se trabajará con Juzgados Civiles, Laborales y Contenciosos Administrativos, uno de cada uno, 
los mismos que serán analizados en relación a sus fallos y sentencias, en donde se encuentra 
sustentado el problema social y legal que genera la aplicación de la Confesión Judicial. 
 
Además se tendrá como colaboradores a ayudantes judiciales,  jueces, pasantes, estudiantes de 
la Carrera de Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, y 
a Abogados en el libre ejercicio dentro de las ramas en las cuales surge la aplicación de esta 
norma legal. Con una muestra de 30 personas en total. 
 
Teniendo en cuenta los testimonios, opiniones y posiciones de las autoridades que dirigen 
dichos organismos, las mismas que colaborarán en la comprensión y ahondamiento del 
problema en relación a su contenido y estudio. 
1.1.2.2. Universo Histórico Temporal 
 
El estudio de este problema lo vamos a realizar desde el mes de abril del año 2013 hasta el mes 
de agosto del mismo año. Pero en cuanto a las sentencias, fallos y resoluciones tomaremos 
aquellas que correspondan a años anteriores, es decir, desde el año 2008,que es el año en el cual 
entra en vigencia la nueva Constitución de la República del Ecuador, hasta aquellos fallos 
dictados antes del mes de agosto del 2013. 
 
Ya que el motivo fundamental por el cual se da esta divergencia entre la Constitución y la ley 
data de la promulgación de la nueva Carta Magna, la misma que al ser tan avanzada en materia 
de derechos y garantías, no guardar relación alguna sobre las normas de carácter inferior, puesto 
que ellas no han sufrido ningún tipo de reforma o alteración en su contenido, en especial el 
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Código Civil y el Código de Procedimiento Civil, en donde se detalla el contenido de la 
Confesión Judicial. 
 
Entonces el estudio tendrá una duración de 5 meses, en los cuales esperamos determinar con 
mayor detalle lo relativo a nuestro problema, en razón de principios, derechos, garantías, 
normatividad, y dictámenes legales. 
1.1.3. Formulación del Problema 
 
Incidencia de la Confesión Judicial como medio de prueba y acto preparatorio en el ámbito 
constitucional ecuatoriano. 
1.1.4. Evaluación del Problema 
 
Este problema deberá ser tomado como un asunto de relevancia social y más que nada jurídico 
puesto que estamos hablando de que se compromete la estabilidad del confesante en áreas como 
la económica, la laboral, la física, la emocional, por último y no por ello menos importante, la 
libertad de quien la rinde. Situaciones que provoca un cúmulo de cuestiones que afectan al 
confesante. 
 
1.2. OBJETIVOS 
 
1.2.1. Objetivo General 
 
Determinar cuales son los derechos, principios y garantías constitucionales que se ven 
violentados con la aplicación de la Confesión Judicial como medio de prueba y acto 
preparatorio. 
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1.1.2. Objetivos Específicos 
 
 Identificar cuales son las razones para que la Confesión Judicial sea tomada como 
prueba en contra de quien la rinde. 
 Establecer las consecuencias procesales originadas a partir de realizada la 
diligencia de Confesión Judicial. 
 Detallar las diversas situaciones legales que generan inseguridad jurídica tanto para 
el actor como para el demandado dentro del juicio. 
 Discernir los aspectos fundamentales que deben ser reformados dentro de la 
normativa que rige a la Confesión Judicial como norma Jurídica. 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN 
 
La Confesión Judicial ha sido propuesta como el tema de investigación de esta tesis, en razón de 
la relevancia del estudio de la prueba dentro de los procesos judiciales en el Ecuador. Por el 
hecho de tener una Constitución de carácter garantista en relación a los derechos, y que en lugar 
de cumplir a cabalidad con las disposiciones en ella establecidas, con lo que podemos observar 
que en el momento de aplicar la Confesión Judicial éstas quedan en el aire y no son aplicadas 
como se plantea en la Carta Magna. 
 
La Confesión Judicial de conformidad con el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil 
hace prueba en contra de quien la rinde, dando cabida a la autoincriminación de las personas, en 
el momento de ser permitida por el Juez, ya que se ve coartado el principio de la seguridad 
jurídica, pues no resulta confiable el fiarse de la norma legal inferior, esto es, el Código de 
Procedimiento Civil, que violentan todo tipo de aplicación de las disposiciones establecidas en 
la Constitución. 
 
Este estudio tiene como finalidad subsanar y de resarcir aquellas inconsistencias legales que 
tenemos en la práctica de esta diligencia procesal, dentro de las jurisdicciones en las que se la 
tiene como procedente, a través de las reformas y cambios que podamos realizar dentro del 
ámbito jurídico-legal del parágrafo contentivo de la Confesión Judicial, mismos que nos 
permitan establecer concordancias y complementos entre la norma inferior y la Carta Magna. 
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Generando de esta forma armonía entre las leyes, además del restablecimiento de la seguridad 
jurídica para las partes procesales, la legalidad y procedibilidad en la práctica de la diligencia de 
Confesión Judicial, con el objeto de que siga manteniendo la finalidad con la que fue creada, 
que no es otra cosa que utilizarla como el medio para llegar al esclarecimiento de la verdad, 
partiendo desde el punto de cumplir todas las garantías para quien la rinde dejando a su 
voluntad, el hacerlo ya que una vez conocidos sus derechos proceda o no a rendirla, no existirá 
forma alguna de obligarlo a rendirla 
 
Beneficiando de esta manera a todas las personas que en el futuro se puedan ver inmersas en 
procesos de carácter legal, que al ser llamados a rendir la prueba de la Confesión Judicial, 
tengan presente cuales son aquellos derechos que puede ejercerlos y con ello decidir a su propio 
arbitrio el rendirlo o no. 
 
Evitando así que más individuos puedan llegar a perjudicarse dentro de los procesos judiciales, 
terminando inmersos en aquellos procesos de carácter penal, en donde ya no se estaría hablando 
de una sanción pecuniaria sino más bien de la privación de la libertad, característica 
fundamental de los seres humanos,  que sin la cual dejamos, en gran parte de constituirnos como 
tales. 
 
Este estudio resulta factible, pues el trabajo diario del Abogado es enfrentarse con pruebas como 
esta, en donde la defensa como actor o demandado en algunas de las ocasiones es incierta al 
pretender saber si se va a aplicar todo lo dispuesto en las normas legales, o si, en su defecto se 
va a dejar de lado todas aquellas garantías que nos entrega la Carta Magna y con las que debería 
evitarse la aplicación de cualquier normativa de carácter inferior. 
 
En relación al plano financiero acerca de la elaboración de este trabajo investigativo, es 
menester decir que no se van a hacer gastos de cuantía exorbitante, sino más bien lo 
absolutamente necesario. En cuanto a la práctica de técnicas e instrumentos de la investigación 
se originarán ciertos gastos, los mismos que se harán de la manera más prudente y sin que haya 
una inversión mayor, que no por ello dejarán de tener absoluta calidad en la obtención de 
resultados. 
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Es necesario dejar sentado que no existe una investigación a profundidad de este tema 
investigativo, lo que tenemos son algunos reportajes, opiniones, artículos breves, y más que 
nada críticas a la figura legal meollo de este problema, además de estudios semánticos de la 
norma y tesis que complementan su correcta comprensión, además de estudios meramente 
teóricos, que pueden llegar a fomentar el estudio de este problema de investigación. 
 
Todo con lo que buscamos coadyuvar a la sustentación de la Confesión Judicial como medio de 
prueba y acto preparatorio en concordancia con los derechos, principios y garantías reconocidos 
en la Constitución de la República del Ecuador del año 2008. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1.1. Principios 
2.1.1.1. Principio de la Jerarquía de la Ley 
 
La Confesión Judicial es una norma legal, contenida en un parágrafo completo bajo la misma 
denominación, que para ser entendida en su totalidad, primeramente debemos examinar el tipo 
de norma en que se constituye, la misma que al encontrarse en el Código de Procedimiento 
Civil, podemos deducir que es una norma de carácter orgánico, porque se encarga de la 
aplicabilidad y de la procedibilidad del tema en el que se encuentra incluido, esto es, la Prueba 
dentro del campo civil, la misma que está enunciada en el Código Civil, que como norma 
ordinaria se ve complementada por el Código Adjetivo Civil para su cumplimiento. 
 
Esto nos trae consigo el tema de la jerarquía de la ley, concebido como el Principio de 
Jerarquización de las normas, que no es otra cosa que el sometimiento de la Ley, cualquiera que 
sea su naturaleza, a la Constitución de la República, y: en el caso puntual del Ecuador también 
se incluyen en un primer plano, los Tratados Internacionales. 
 
“Para fundamentar un poco los principios de constitucionalidad de la ley y de la 
supremacía constitucional es necesario referirnos a lo manifestado por Kelsen, el cual 
se alaba a la Constitución como la norma positiva de mayor jerarquía, la cual se 
encuentra en la cúspide de la pirámide jurídica” (Zambrano, 2008) 
 
Lo que significa, que ningún tipo de norma puede contravenir la normativa constitucional por 
ningún concepto, pero en el estudio de este tema en particular, vemos con claridad la 
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violentación a las disposiciones de la Carta Magna, en razón de la aplicación de las normas del 
Código de Procedimiento Civil, con consecuencias negativas no solamente para quienes son 
llamados a rendirla, sino también para quienes la solicitan. 
 
Es importante decir, que la Confesión Judicial, como norma jurídica es jerárquicamente inferior 
en relación a la Norma Primera, pero no por ello su aplicabilidad ha dejado de darse, pues tanto 
el actor, como el demandado dentro de un proceso judicial, tienen la facultad de solicitarla, en el 
caso de que la necesiten como medio de prueba o acto preparatorio a su favor. 
2.1.1.2. Principio de Legalidad 
 
Existen, un sinnúmero de violentaciones a derechos consagrados en la Constitución, entre los 
cuales es necesario detallar como trascendental, el principio de legalidad para cualquiera de las 
dos partes procesales. Dándole a las mismas un riesgo legal al pretender aplicar la ley, pues 
como ciudadanos regidos por la legalidad, y su correspondiente principio, esto es el Principio de 
la Legalidad, nos vemos facultados y confiados en que la autoridad competente va a aplicar  lo 
que la ley determina, pero que es lo que sucede cuando esto no ocurre, simplemente se crea 
inestabilidad y caos en la Administración de Justicia. 
 
En si la legalidad, es aquel principio que nos somete a todos los ciudadanos y en sí al Estado, a 
ser regidos y regulados por la ley, esto es lo que nos hace estar conformando el estado de 
derechos, que claramente adoptamos en la Constitución de la República del año 2008, 
puntualmente señalado en su artículo 1, en el que nos establecemos ya no solo como un estado 
de derecho, sino que adquirimos la calidad de estado de derechos. 
2.1.1.3. Principio de Igualdad 
 
Otro principio que se ve afectado con la aplicación de la Confesión Judicial es el Principio de 
igualdad, el mismo que  se refiere a la facultad y derecho con el que contamos las personas que 
pertenecemos a un Estado para ejercer la defensa, para decir nuestros argumentos y para 
fundamentarlos a través de las pruebas.  
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Actualmente la Justicia ya no es impositiva, sino que el Juzgador hoy por hoy se encarga de 
Administrar Justicia en base a lo que la sana crítica le dice, esto es, lo que mediante la defensa 
de las partes se le ha sido expuesto y lo que en base a su experiencia juzgando casos análogos 
concluye hacer. 
2.1.1.4. Principio de Contradicción 
 
Este principio se encuentra consagrado en la Carta Política del Estado y nos dice que dentro de 
un procedimiento de carácter legal o jurídico, y aquellos procedimientos de carácter 
administrativo, las partes, las personas que se encuentren involucradas en este, pueden y deben 
sustentar sus posiciones en las diversas etapas del Juicio que encontremos, de acuerdo a la 
materia. 
 
“En términos constitucionales no hay pues procedimientos válidos si no hay igualdad 
de oportunidades entre las partes, en cada una de las piezas trámites o momentos 
procesales, esto es si no existe un auténtico debate contradictorio tanto sobre los 
hechos como la calificación jurídica” (Fernández, 2004) 
 2.1.1.5. Principio de Seguridad Jurídica 
 
Otro de los principios  vulnerados por la Confesión Judicial en su aplicación, es el Principio de 
Seguridad Jurídica consagrado en la Constitución de la República del Ecuador. 
 
“El Principio de la seguridad jurídica en derecho exige únicamente que las normas 
actualmente vigentes sean estables, en el tiempo y que los actores económicos puedan 
hacer predicciones más o menos firmes de cómo los tribunales resolverán sus disputas 
en caso de conflicto” (Medina, 2006) 
 
El mismo que nos da la pauta para que como ciudadanos, dentro de lo que el Estado manda, 
prohíbe o permite, podamos regirnos y proceder a la correcta aplicación de normas que se 
encuentran vigentes en el país. 
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La potestad de aplicar la ley para las partes procesales es su derecho legítimo, y el tenerla como 
base para el actuar judicial como otro de sus pilares buscan entregar tranquilidad, confianza en 
lo que se está disponiendo, y en lo que se está sustentando en las normas. 
 
Es una certeza sobre lo que nos permitirán emplear en relación al sinnúmero de normas que 
existen, las mismas que serán en favor de las personas que se encuentran inmersas en los 
juicios. 
 
El hacer lo contrario, provocará inestabilidad, caos y  lentitud en la administración de justicia, 
pues como podemos saber si lo que solicitamos va a ser proveído, como saber si lo que se 
encuentra manifestado en las normas es confiable y fiadero, y más que nada que hacer dentro 
del ordenamiento jurídico si este se ve violentado, afectado, e inaplicado. 
 
2.1.1.6. Principio de Presunción de Inocencia 
 
Otro de los principios vulnerados es el principio de la presunción de inocencia, como se la 
conoce  en nuestro país, cuando en si es un derecho que tienen todas las personas desde el 
momento en que nacen, y se encuentra adherido a las mismas. Para comprender de una mejor 
manera vamos a determinar lo que significa un derecho fundamental. 
 
Un derecho fundamental es la “Potestad de hacer o exigir cuanto la ley o la autoridad establece 
a nuestro favor” (Venezuela, 1993) 
 
Por lo tanto, el derecho de ser inocente únicamente debe romperse cuando exista una sentencia 
ejecutoriada que demuestre lo contrario. No porque a alguien se le inicie un proceso judicial, 
esta persona pierde su calidad de inocente, y por ende su estado procesal dentro de los juicios. 
 
Lo que  se va a presumir es su culpabilidad dentro del juicio, dentro del proceso, hasta que se 
demuestre que en realidad este individuo es culpable de un hecho sancionado por la ley, “la 
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presunción de inocencia supone considerar inocente a toda persona acusada de un delito, 
mientras no se demuestre su culpabilidad con arreglo a la ley” (Piay, 2007). 
 2.1.1.7. Principio del Debido Proceso 
 
El principio del debido proceso también se encuentra vulnerado y como debido proceso, 
entendemos el sinnúmero de garantías que otorga en nuestro caso, la Constitución a las personas 
que conforman dicho Estado, para que las puedan ejercer en el momento en el que lo crean 
conveniente. 
 
Dichas garantías deben ser respetadas por encima de todo dentro de los litigios. Las mismas 
deben cumplirse de conformidad con lo dispuesto en la Norma Primera, y; en el caso de que 
estas no sean observadas incluso puede acarrear la nulidad de los procesos que se encuentran 
tramitándose, como también la pertinencia de un sinnúmero de acciones a proponerse en pro del 
respeto de las disposiciones establecidas dentro de este principio constitucional. 
 
“Ningún hombre libre, podrá ser detenido, o preso o desposeído de sus bienes, ni 
declarado fuera de la ley, ni desterrado, ni perjudicado de cualquier forma, ni 
procederemos, ni ordenaremos proceder contra de él, sino en virtud de un juicio legal 
por sus pares o por la ley del país” (Conde, 1996) 
 
En nuestra Constitución se remarca la existencia previa de una sentencia ejecutoriada, que 
demuestre que una persona es culpable sobre algún hecho que le sea atribuido y del cual  se 
haya demostrado su participación, que concluya que su estado procesal se ha visto afectado. 
 
Por lo tanto el individuo debe ser tratado como tal, es decir como inocente, y, no puede ser 
estigmatizado por ningún motivo y aún peor sufrir algún tipo de discriminación por su estado 
dentro de algún proceso legal, sino hasta cuando exista un fallo, resolución o sentencia que 
acredite su culpabilidad. 
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2.1.2. Estado de Derechos 
 
Es necesario tomar en cuenta cual es la diferencia, de estar regidos por el estado de derecho 
como bien lo manifestábamos en la Constitución del año 1998, que a diferencia de la actual, nos 
propone como un estado de derechos, lo cual abarca mayores factores que no nos son comunes a 
los ciudadanos que formamos parte del Ecuador, y que es fundamental el tenerlas claras para 
una mejor comprensión. 
 
Uno de estos factores para adquirir esta calidad, es el hecho de encontrarnos sometidos a la ley 
de nuestro país, de nuestro Estado, pues nosotros conformamos una de las Constituciones más 
garantistas de Latinoamérica, con la que hemos podido dar un paso más adelante de aquellas 
Constituciones en otros países, y; este es el de reconocernos además como un estado de 
derechos. 
Para poder entender cual es el significado de pertenecer a un estado de derechos, es importante 
volver a remitirnos al tema de la jerarquía de las leyes, que en la Carta Constitucional, además 
de las leyes nacionales se hace el reconocimiento a los tratados y convenios internacionales, los 
mismos que después de nuestra Constitución son los que deben aplicarse por encima de 
cualquier norma nacional.  
 
El reconocer derechos tanto nacionales como extranjeros nos hace un estado de derechos 
 
“Por garantismo se entenderá pues un modelo de derecho fundado sobre la rígida 
subordinación a la ley de todos los poderes y sobre los vínculos impuestos a éstos para 
garantía de los derechos consagrados en las constituciones” (Ferrajoli, 2006) 
 
Dejándonos como conclusión, que la garantía y el derecho, de cada uno de los individuos es lo 
más importante y lo primordial en un Estado garantista, del que también hacemos alusión en el 
primer artículo constitucional, incluso por encima de la legalidad, la validez y la  vigencia de las 
normas, como también, de su aplicabilidad. 
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2.1.3. Elementos De Las Normas Jurídicas 
 
La vigencia de una norma se refiere a la cantidad de formalidades que se encuentra cumpliendo 
una norma jurídica para conformarse como tal, y que por ende la hace aplicable, mientras que 
con la validez de una norma, nos referimos a aquellos aspectos relativos a la legalidad dentro de 
un proceso judicial, es decir, a la normativa que rige un acto determinado. 
 
Dentro de lo que entendemos como la legalidad, es necesario saber cual es el significado de una 
norma jurídica, “…una norma y un sistema jurídico deben contener tres elementos para su 
cabal comprensión: descriptivo, que es el único que ha sido considerado por la ciencia jurídica 
tradicional (la regla o enunciado lingüístico), prescriptivo (los principios y, entre ellos, los 
derechos humanos), y valorativo o axiológico (la justicia)” (Santamaría, 2008) 
 
1.- Los Principios son normas de carácter tético, esto es un concepto ideal, una tesis que 
va a ser comprobada; por lo tanto, los principios son cuestiones ideales que buscan 
establecerse en una norma, que tienen que ver con los valores, y que existen con la 
finalidad de la creación de una nueva norma o regla general. 
 
2.- Las normas legales como tales, contienen la parte lingüística, en donde vamos a ver 
fundamentalmente la forma en la que una norma quedará estipulada dentro de la ley, 
constituyéndose en la parte gramatical de la norma, la que a su vez, estará compuesta 
del establecimiento de un acto particular junto con la obligación de realizar algo, para 
resarcir la comisión de dicho acto. 
 
3.- Y,  por último, encontramos la parte más delicada y controversial, que es la justicia, 
que en derecho es importante decir, no es tomada como la mayoría de las personas en el 
común de los pensamientos lo toma, la justicia es un término bastante subjetivo, pues 
depende de la forma en la que cada  persona lo vea, y en nuestro caso quien va a 
proponer el modo de ver la justicia por su amplia experiencia es el Juez. 
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2.1.4. Estado de Justicia 
 
La justicia desde tiempos antiguos ha venido provocando una serie de controversias, en razón de 
su concepción pues como lo que para unos es justo, para otros no lo es, la Justicia en su más 
antiguo concepto ha sido tenida como si "Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde" 
(Española, 2007), pero en la realidad de los individuos que se encuentran conformando el 
Estado, como podemos saber que es justo o injusto para cada persona, si la realidad  en cada de 
uno de los casos es una cuestión difícil de conocer. 
 
En este caso puntual, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 72, nos 
menciona que todas las personas que formamos parte del Estado Ecuatoriano, tenemos derecho 
a acceder a la justicia, como también a que dicho acceso sea gratuito, buscando la equidad de las 
partes que se encuentran interviniendo en un proceso judicial, aunque algunas de ellas, ante la 
falta de recursos económicos se vean obligados a no contar con un profesional que se encargue 
de su defensa, evitando de esta forma quedar en un estado de indefensión dentro de los procesos 
judiciales, y por ende de que las mismas se vean perjudicadas en su calidad de partes dentro de 
los juicios. 
Dentro de los estados constitucionalistas, la justicia ya no es tomada por el lado de la legalidad, 
sino más bien por el lado de la existencia y el respeto de los derechos de los individuos, pues no 
podemos garantizar derechos por un lado  (Constitución) y por el otro (Código de 
Procedimiento Civil) dejarlos de cumplir por el mero hecho de la existencia y el amparo de la 
ley. 
2.1.5. Formas de Estado 
 
El Estado como tal, a lo largo del tiempo ha evolucionado, en diversas formas y situaciones, 
hablamos de que han existido algunas clases de Estado, como los Estados Absolutistas, en 
donde toda la concentración de poderes se la mantenía en una sola persona, ya sea el monarca, 
el emperador, etc, y; en relación a los ciudadanos, estos nunca tuvieron derechos, e incluso 
aquellos que tenían posiciones económicas elevadas lo que llegaban a tener eran ciertos 
privilegios pero nada más. 
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La ley no es una parte importante en ellos porque quien ostente la primera autoridad dentro de 
este tipo de estados, va a ser quien se haga cargo de dictaminar las leyes, organizar el estado y 
administrar justicia. 
 
“En el Estado Absoluto la autoridad, (monarca, rey, emperador, inca) determina las 
normas y estructura del poder” (Santamaría, 2008). 
 
La otra forma de estado es el estado de derecho, el mismo que se somete a las disposiciones de 
la ley, dándole y concentrando el poder ya no en la autoridad sino en el parlamento. 
 
Podemos ver que la división de poderes de Montesquieu aquí cobra vida, ya existe el  poder 
ejecutivo, el legislativo y el judicial, en este caso el poder está en el legislativo, conocido 
también como parlamento. En esta forma de estado se está sujeto a las decisiones que los grupos 
de poder (aristócratas o los burgueses) consolidados, determinen como forma de mando. Este 
poder limita al ejecutivo únicamente para que acepte lo que mediante el Parlamento ya ha sido 
propuesto,  y el judicial también se ve limitado a aceptar y aplicar las normas aprobadas en el 
pleno del Parlamento. 
 
La ley es el arma más importante en este estado, pues con ella pueden inclusive reformar la 
Constitución que al momento se encuentre vigente y de esta manera la Carta Magna no hace 
representación de poder alguno dentro de este Estado.  
 
El hecho de pretender una democracia participativa pone a estos grupos de poder en el mando 
del Estado, y busca a través de la representación que ejercen el ser mantenidos en los cargos que 
ostentan, imponiendo su autoritarismo y dándoles a las personas la calidad de ciudadanos sin 
derechos, colaborado más bien con los grupos sociales a los que pertenecen, más no con el 
verdadero poder popular. 
 
Volviendo al tema de la Justicia, podemos ver que en ambos estados este elemento se iba a 
encontrar sometido a lo que de una u otra forma el Estado en su clase se encontraba 
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disponiendo, y que en su mayor progreso se sometería a lo que la Ley estableciera, yendo de la 
mano con el ius-positivismo, que también comulga con esta forma de justicia. 
 
“El Ius Positivismo legal es una corriente de pensamiento jurídico que tiene como 
principal eje la separación de la moral del derecho” (Herrera, 2004) 
 
En  los Estados constitucionales y además garantistas como es el nuestro, lo esencial es la 
persona, el individuo como tal, y; los derechos, garantías y principios que se le han entregado 
dentro de la Carta Magna. 
 
2.1.6. La Confesión Judicial en el contexto Constitucional 
 
A lo largo de la historia, se han dado reformas y cambios a normas constitucionales, pero la 
creación de una de ellas es un fenómeno poco común dentro de los países, el Ecuador hace ya 5 
años, en el 2008 precisamente, cambió su Constitución por una nueva, la misma que es uno de 
los motivos que generó el Estudio de este Proyecto de  investigación. 
 
Los cambios no fueron realizados en las normas de carácter inferior, como los Códigos, Los 
Reglamentos, las Ordenanzas y otros, lo único que ha habido es un caos por la aplicabilidad de 
las normas Dentro de la Ley de Garantías Constitucionales se ha dispuesto que la Constitución 
sea aplicada directamente por cualquier Juez Ordinario o Autoridad Administrativa, sin 
necesidad de subirlo a consulta a la Corte Constitucional, con la aclaración de que la 
declaratoria de inconstitucionalidad únicamente la hará el Tribunal Constitucional. 
 
Uno de los objetivos de este trabajo es la reforma de la norma jurídica de la Confesión Judicial, 
puesto que violenta derechos, principios y garantías que se encuentran otorgados dentro de la 
Carta Primera del Estado Ecuatoriano. 
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Uno de los principios violentados es el Principio de Legalidad, que ya lo habíamos analizado, el 
mismo en el que los ciudadanos y el Estado, como tales se someten a la ley. Los Estados de  
Derecho, en efecto se encuentran sometidos a lo que las disposiciones legales dicen, las mismas 
que son creadas  por el Parlamento, en nuestro caso, la Asamblea Nacional. 
 
En los Estados Constitucionales se pretende crear lo que para Ferrajoli  es la "estricta legalidad" 
(Ferrajoli, 2006), es decir el sometimiento del Estado a la ley, y por ser la Constitución la norma 
de mayor importancia dentro de los Estados, es entonces también el sometimiento a la 
Constitución. 
 
Pero que es lo que sucede en los estados constitucionales de derechos, es decir en un país como 
el Ecuador, en el que nos encontramos sometidos por un lado a la ley y por el otro a la 
Constitución, un Estado en el que se toma como eje principal y de base para el mismo, a los 
derechos de los ciudadanos, y a las personas como tales, pues de ellas es de quien emana el 
poder del mismo. 
 
El sometimiento de los poderes a los derechos de las personas que se encuentran reconocidos en 
la Carta Magna, es lo que vuelve a un país como constitucionalista de derechos. 
 
2.1.2. Antecedentes de Estudio. 
 
Dentro del tema propuesto como motivo de este estudio es necesarios aclarar, que no existe 
ningún otro tipo de investigación anterior, que tenga como objeto el estudio de la Confesión 
Judicial dentro del ámbito y las disposiciones constitucionales, por lo que, en relación al 
enfoque es un estudio inicial, en el repositorio de la Universidad Central del Ecuador. 
 
Cabe destacar algunas tesis de años anteriores enfocadas a recabar y analizar la institucionalidad 
de la Confesión Judicial en el contexto jurídico-legal del país, pero en la modalidad de creación 
de capítulos acordes a lo que el tutor y el alumno se proponían, este trabajo toma una 
investigación teórica, legal, de antecedentes y de campo para buscar la comprobación de la 
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hipótesis planteada en el mismo, como también el cumplimiento de los objetivos propuestos en 
este trabajo. 
 
Buscando beneficiar a los ciudadanos, alumnos, y trabajadores de la Función Judicial, en 
relación a la aplicación de la Confesión Judicial dentro de los procesos judiciales, de diversa 
competencia. 
 
2.1.2.1. Antecedentes Investigativos 
 
Dentro de los libros que han colaborado con su contenido dentro de esta investigación, está el 
titulado como "De la Confesión como prueba en Juicio", cuyo autor es el Dr. Ángel 
Bohórquez", publicado por la Universidad Nacional de Colombia, en el año 1918, en donde he 
encontrado algunas cuestiones similares a nuestro Código de Procedimiento Civil. Dicho trabajo 
es realizado en Colombia, y por el año en el que fue escrito deducimos que es un libro bastante 
antiguo pero de un contenido inigualable. 
 
Una de las particularidades más importantes es que en el Código Civil Colombiano vigente al 
año 1912, se hace una específica descripción y detalle de todo lo referido a  la Confesión 
Judicial, la misma que para esa época se encontraba ya disponiendo la no comparecencia a 
rendirla por medio de factores que se encuentren violando las leyes, tales como “la fuerza o la 
exigencia”.  
 
Se dispone con claridad que la  confesión debe ser libre y voluntaria en el instante de rendirla, 
haciendo clara referencia a hechos de la antigüedad en donde se hacían exigencias e incluso se 
llegaba a la tortura con el fin de llegar a supuestas verdades, como también de sentar 
precedentes, para evitar el incumplimiento de la ley en la sociedad en general. 
 
Es uno de los principales precedentes del análisis de la Confesión Judicial como prueba dentro 
del campo jurídico y lo más importante es el avance del autor como también de la legislación 
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colombiana al tomar a la Confesión Judicial como el medio de prueba por excelencia 
constituyéndose en el afamado probatio probatisima. 
 
El autor reconoce dos formas de Confesión Judicial, la judicial y la extrajudicial, en donde la 
diferencia está en el momento en el que se la rinde, pues, la judicial se la hace ante el juez como 
autoridad y ante el secretario cuya presencia justifica el acta de Confesión, mientras que la 
Confesión Extrajudicial es aquella que se hace sin cumplir con formalidad alguna, sin autoridad 
judicial alguna y salvo el caso de que se la haga en cualquier juicio de otra materia, se tomará 
como válida para el proceso judicial en el que se hubiera requerido dicha Confesión Judicial. 
 
La legislación colombiana también nos hace conocer las prohibiciones sobre los grados tanto de 
afinidad como de consanguinidad para las personas que van a rendir Confesión Judicial, pues en 
muchas ocasiones se ven involucradas los instintos y demás sentimientos de protección para la 
persona que se encuentra inmersa en la diligencia de la Confesión Judicial. 
 
Dentro de la tesis elaborada por el Dr. Jaime Alberto Guzñay, titulada como "El Juicio Oral En 
Materia Laboral", publicada en Loja - Ecuador en el año 2008, podemos observar 
detalladamente una serie de normas relacionadas con la Confesión Judicial como medio de 
prueba dentro del proceso laboral, el mismo que dispone su práctica en la audiencia definitiva, 
la misma que es tomada por el Juez, situación bastante peculiar, pues en las demás 
jurisdicciones, que hemos venido nombrando este procedimiento no se lo hace sino a través de 
un funcionario judicial sin la presencia del juzgador. 
 
Dicha tesina es y se remite puntualmente a las disposiciones laborales, en donde se violenta aún 
más la posición del confesante al rendir dicha prueba, ya que es la materia laboral la que permite 
la afirmación de todo lo cuestionado al confesante inasistente a rendir esta prueba, con la sola 
presentación de las preguntas ante el Juzgado. 
 
El autor nos menciona la pertinencia de los jueces de primer  nivel, así como de las autoridades 
administrativas para proponer su consulta ante la Corte Constitucional sobre la posible 
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aplicación de normas que se encuentren contradiciendo a la Carta Magna, norma que está 
claramente establecida en el artículo 430 de la misma Primera Norma. 
 
Como también  nos hace referencia a la aplicación de la jerarquía normativa por parte de 
cualquier funcionario público ya sea judicial o administrativo, el mismo que deberá regirse a los 
principios y reglas propuestos en la Carta Constitucional, aun cuando estas contravengan 
situaciones de normativa inferior. 
 
Nos dice, que el proceso oral es más rápido y resalta el contacto que mantiene el Juez con las 
partes, pues es el juicio en el que por excelencia el Juez se encuentra presente, y lleva paso a 
paso y etapa por etapa cada uno de los procesos orales, permitiéndole así dictaminar una 
sentencia más justa, consiente, y más que nada real de los hechos y pruebas que le han sido 
presentados dentro del proceso. 
 
Otra de las obras que han podido aportar a la realización de esta investigación es la de Domingo 
García Belaunde, titulado como Derecho Procesal Constitucional en donde podemos ver en 
forma manifiesta la concepción del Constitucionalismo, en Bogotá, en al año 2011, algo más 
cercano a nuestra legislación. 
 
El autor en la obra nos hace ver su posición al ubicar a esta materia como una rama del derecho, 
que, como las demás debería contar con un cuerpo legal en el que podamos encontrar la 
aplicabilidad y el procedimiento de todas y cada una de sus disposiciones. 
 
Se remite a los orígenes mismos del constitucionalismo, desde su nombre hasta las obras 
precedentes en las que ya se daba una especie de pauta para el estudio de la norma 
constitucional como garantista de derechos. 
 
Proponiéndola como una de las normas de principal importancia, por encima de las demás, 
como también estableciendo la pauta sobre la jerarquía de las normas, las que quedarán 
supeditadas a la Carta Política. 
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El autor nos lleva a conocer el mundo del constitucionalismo desde el punto de vista de la 
primacía de la Primera Norma y por ende de las garantías de los derechos que en ella se 
establecen. 
 
Sin duda es evidente la manifestación de la necesidad del autor de pretender establecer un 
derecho procesal constitucionalista en el que se puedan establecer las formas en las que 
podamos aplicar las normas de la Carta Magna y a su vez tenerlas a la mano dentro del sistema 
procesal del país. 
 
2.1.2.2. Antecedentes Históricos 
 2.1.2.2.1.  Historia 
 
En el Código de Alfonso el sabio, llamado también por el nombre de su autor Código Alfonsino 
o de las siete partidas, promulgado en: el 1 año de1 348, encontramos la confesión reconocida: 
como prueba en tres formas: judicial, extrajudicial y ficta. En las leyes tercera y cuarta del 
Título XIV, se trata amplia y detenidamente de la confesión y se establece que para que ésta 
tenga fuerza de plena prueba ya en materia civil como en materia criminal, es necesario que se 
rinda libremente en juicio, sin que el deponente proceda por error o por apremio declarando 
inválida la confesión emanada por medio del tormento. Estos principios han sido igualmente 
reconocidos por las legislaciones modernas.  
 
La declaración de una persona con el fin de obtener la verdad de sus labios para conocer los 
motivos en una determinada falta, se la venía practicando ya en la Edad Media, en donde la 
convirtieron en la prueba más importante que hasta se la llegó a denominar como la madre de 
las pruebas.  
 
Debemos establecer que en esa época se venía practicando dicha confesión, sin ningún tipo de 
garantía a favor de quien tenía que rendirla y por ende decir la verdad sobre los hechos. 
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Incluso se les sometía por la fuerza, originando situaciones de tortura, las mismas que en lugar 
de forzar a la verdad en el caso de la existencia de una falta, más bien sometían a los afectados, 
de forma seria e involucrando en muchas situaciones su salud, hasta llegar al punto incluso de 
poner en riesgo su vida. 
 
En la Etapa Medieval, se implementaron diversos mecanismos de tortura, para quienes se tenían 
como sospechosos de delitos, en donde una persona en particular se encargaba de infringir dolor 
y sufrimiento a los supuestos autores o testigos para que digan lo que sabían. 
 
Estos métodos fueron bastante fuertes pues en la gran mayoría de situaciones obligaban a las 
personas a mentir e incluso no solo perjudicarse a sí mismas sino también a terceras personas, 
con el único fin de que se restablezca el orden en las diversas ciudades. 
 
No siempre se llegó a determinar verdades, sino más bien supuestos momentos que buscaban 
narrar cosas que no habían sucedido, solamente para frenar la tortura, el dolor y violencia con lo 
que se sometía a las personas. 
 
En la segunda mitad del siglo XVI se seguía manteniendo la tortura como medio oportuno para 
rendir la Confesión pero se dio un avance trascendental en cuanto a que el reo únicamente se 
limitara a decir la vedad sobre cualquier hecho que se le estaba imputando o que en su defecto 
se estaba averiguando, sin infringirle daño alguno. 
 
Para el siglo XVII el jesuita Jiusseppe, se convierte en el pionero en determinar que lo que las 
personas confesaban no era la verdad sino más bien la respuesta que el miedo les provocaba 
decir, con lo que las autoridades de aquella época obtenían lo que querían escuchar, 
provocándose la abolición de este medio de prueba. 
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2.1.2.2.2.  Evolución de la Confesión Judicial 
 
Sería ideal el suponer que una persona culpable o no de un delito vaya  a confesar que lo 
cometió. En la práctica es demasiado subjetivo el hecho de que podamos conocer la certeza 
sobre una declaración rendida y más que nada su fiabilidad. 
 
El decir que “la Confesión es el coronamiento de la prueba” (Solórzano, 1990), le da una 
importancia relevante, sin que previamente considere los agentes externos que pueden intervenir 
en esa confesión. Estos agentes pueden ser el dinero, la violencia, e incluso el conocimiento de 
que sabe que cometió un delito y aún así no lo confiesa, por asuntos de miedo, culpa, y, por su 
instinto de no hacerse daño a sí mismo. Todos asuntos, que son subjetivos. 
 
Es la tarea del juzgador el determinar la certeza del delito, de la acción incurrida. 
 
Siempre se la ha concebido como la declaración que realiza una persona en contra de sí misma, 
sobre la verdad de un hecho o la existencia de un derecho. Teniendo como norte la búsqueda de 
la verdad en las manos del juez, pues para ello han sido creadas las pruebas como tales. 
 
Pero aunque el mundo evolucione, las generaciones avancen, y hayan nuevas formas de vida y 
de regir a la misma, debemos tener presente que siempre existirá en la persona y solo en ella la 
intención de aceptar la comisión de un acto que este en contra del ordenamiento jurídico o en su 
defecto de que se niegue a reconocerlo y evada el cumplimiento de la sanción que por ese acto 
le sea interpuesta. 
 
A lo largo del que hacer de la justicia en el país, es necesario decir que muchos de los 
administradores de justicia, no han tenido un conocimiento cabal de las leyes, y más aún 
muchos de ellos temen la aplicación de la misma. 
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En el Código de Procedimiento Civil, encontramos las normas que se encargan de regir a la 
Confesión Judicial como tal, desde el contenido, la forma, la sanción y todo lo referente a su 
aplicabilidad en el ámbito probatorio. 
 
Es un medio de prueba institución que no solamente reúne los requisitos de prueba en lo civil, 
sino que aborda otras materias en las que suele ser también ocupada ya sea como medio de 
prueba dentro de la etapa de prueba del juicio o como acto preparatorio al juicio. 
 
Es entonces, que podemos manifestar que esta Institución legal se ha constituido desde tiempos 
lejanos, es más y puntualmente en el Derecho Canónico como el testimonio propio que tiene la 
persona que la rinde, siempre que esta persona se encuentre inmersa dentro de un proceso 
judicial, en donde su espíritu en relación a la disposición reza que nadie podría mentir en contra 
de sí mismo y que por ende esta declaración se la presume como cierta. Es ahí en donde surge el 
conflicto de que el elemento subjetivo que como personas tenemos nos permite decir o no lo 
que más nos conviene y más aún estando en un proceso judicial, pues no podríamos 
perjudicarnos aún a sabiendas de que hemos mal procedido. 
 
La Confesión Judicial es una figura legal que se encuentra determinada en el Código de 
Procedimiento Civil, desde hace ya algunos años, no es de mayor relevancia el mencionar que 
este Código es una derivación del Código Civil Chileno, el mismo que sienta algunas bases de 
lo que se conoce en materia civil y de la que parten los demás códigos especializados en las 
diversas materias en las que el Derecho se ha dividido. 
 
Al igual que en Chile, el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil Ecuatorianos, son las 
bases en las que se han fundado los demás Códigos, cuerpos legales y normativas nacionales, 
puntualmente en lo relativo a las pruebas como tales, pues es la Confesión Judicial una de las 
pruebas que trasciende no solo el ámbito civil, sino que emplea su utilidad en campos como el 
laboral o el contencioso siempre que quien  solicite se acerque a rendirla no sea la 
Administración Pública pues se entiende y se presume que son ciertas todas sus actuaciones. 
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La Confesión Judicial consiste en la declaración que se realiza contra sí mismo de la verdad de 
un hecho o de la existencia de un derecho,  debemos entender a la declaración como “Exponer 
ante el juez u otra autoridad lo que se sabe sobre un asunto.” (Española, 2007) 
 
Al decir, “realizada contra uno mismo” se concluye en  uno de los principales motivos por los 
que se inicia el estudio de este problema, pues la nueva Constitución del país aprobada en 
referéndum en el año 2008, nos da la pauta principal para no tomarla como pertinente y además 
inconstitucional, pues hablamos de que como tal la Carta Magna se constituye en la base de la 
normativa del país, la misma que con puntualidad dice que no se permitirá ningún tipo de 
autoincriminación en los procesos legales, y,  la Confesión Judicial mayor concordancia no 
guarda con lo estipulado, ya que no podemos permitir que una ley de menor jerarquía se 
encargue de violentar derechos y garantías que se encuentran consagrados en la Primera Norma 
del Estado. 
2.1.2.2.3.  Elementos de la Constitución 
 
Debemos partir de entender que es lo que constituye a una constitución como tal, “La 
Constitución determina el contenido de la ley, el acceso y el ejercicio de la autoridad y la 
estructura del poder. La constitución es material, orgánica y procedimental” (Santamaría, 
2008). 
 
Las Cartas Políticas se encuentran conformadas por tres partes dentro de las cuales tenemos: 
 
 Una parte material referida al contenido de la Constitución en cuanto a 
derechos. 
 La parte organizativa, pues el Estado como tal no puede únicamente estar 
conformado por una institución que ayude a la conformación del mismo, y;  
 La parte procedimental o el equilibrio que debe mantener como tal el Estado, 
que se encarga de la creación de diversas instituciones que van a dirigir y 
coadyuvar a lograr un manejo del Estado como tal y en una correcta 
convivencia en los ciudadanos. 
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En nuestro caso tenemos consagrado en la parte material,  que la Constitución Ecuatoriana 
dirige a un Estado de Derechos, el mismo que no solamente se encuentra sometido a las 
disposiciones de la ley, sino también a lo que disponen todas aquellas normas de las cuales el 
Ecuador forma parte y de las que a su vez, se encuentra obligado a aplicar en los casos en los 
que sean pertinentes.  
 
Es entonces, que, tanto el Código de Procedimiento Civil como el Código Civil, tiene una 
categoría jerárquica inferior, y por ende deben estar sometidos a ella, pero que es lo que sucede 
en el ámbito procesal ecuatoriano, al tener en cuenta que la institucionalidad de la Confesión 
Judicial se encuentra vulnerando derechos y garantías de diversa índole, tanto para quienes la 
rinden como para quienes se encuentran perjudicados por dicha declaración. 
 
Es importante mencionar que en muchas ocasiones algunos de los jueces, se evitan disponer en 
forma legítima y con ello nos referimos a lo legal, lo que establece el Código de Procedimiento 
Civil, y esto es, que una vez llamado a rendir la Confesión Judicial se debería proceder a 
declarar a la persona como confeso, en el caso de que no acudiera o de que sus respuestas sean 
ambiguas, e incluso llamarla a que la rinda por medio de la fuerza pública. En donde se estaría 
induciendo a que rinda el testimonio y por ende forzándolo a que lo haga, yendo contrariamente 
a lo dispuesto por la Constitución. 
 
Pero donde queda lo que solicita y pide la otra parte, es decir esta declaratoria de confeso y la 
comparecencia por medio de la fuerza pública. No podemos negar que se está amparando en la 
ley como tal y en el procedimiento que se dispone para esta norma legal, pero la  seguridad 
jurídica de la confianza que puede prestarle a esta disposición legal en donde queda. 
 
Y donde queda también el hecho de que la Constitución pesa más que la mera ley, el espíritu de 
todo el parágrafo de la Confesión Judicial no tiene razón de ser, pues no se logra cumplir con 
esto, ni con las disposiciones constitucionales, y tampoco se logra la aplicación por parte de los 
jueces de lo que se debería hacer para ambas partes procesales. 
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Ahora, donde queda nuestra labor como Abogados, como podemos permitir que a nuestro 
defendido se lo someta a rendir Confesión Judicial, y como Abogados como podemos dejar de 
solicitar a la justicia que se lo proponga como Confeso, si la persona se niega a rendirla, lo hace 
ambiguamente o simplemente evade las preguntas. Como ejercer una efectiva defensa a favor de 
nuestro cliente sino es a través de la comparecencia por medio de la fuerza pública.  
2.1.2.2.4. Código Civil 
 
El Primer Código Civil Ecuatoriano se promulgó en el Registro Oficial en el año 1870, después 
de que se haya reunido la Comisión Especializada que se encargaría de elaborarlo, este Código 
tiene como base el Código Chileno Andrés Bello, el mismo que ha venido a regir la 
normatividad de los países latinos. Su creación logró unificar  una serie de normas que se veían 
necesarias y que al momento se encontraban dispersas en meras disposiciones, que aún no 
tenían el carácter y obligatoriedad de ley. 
 
La finalidad de la conformación de este cuerpo legal, era el establecer un imperante de normas 
que permita una adecuada convivencia social, en ámbitos en los que se encontraban una serie de 
problemas y continuas alteraciones en  el modo de vida de los ciudadanos, que con el transcurso 
del tiempo hemos podido determinar que el Derecho como tal ha ido incrementando su 
contenido en diversas áreas y por lo tanto creando nuevas disposiciones, materias e incluso 
instancias. 
 
La primera persona a quien se le encargó la elaboración de un Código similar al Código Andrés 
Bello en el Ecuador fue al señor Pedro Fernández Salvador, quien se encargó de recopilar una 
serie de normas y proponerlas como base de lo que con posterioridad fue el Código Civil de 
1970. 
 
Es necesario mencionar que en Chile Andrés Bello ya se encontraba elaborando el Código Civil, 
al mismo tiempo que en nuestro país lo hacía José Fernández. 
 
Con el pasar del tiempo surgieron nuevas figuras legales como la propiedad, la familia, el 
matrimonio, etc, que debían ser normadas como tales y que por ende debían introducirse en este 
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Código ya elaborado. Personajes como García Moreno y Eloy Alfaro propusieron también un 
sinnúmero de reformas y sugerencias que fueron aumentadas en este libro, las mismas que hasta 
la actualidad se mantienen y han sido las bases más firmes para proponer su Codificación. 
Por Decreto Supremo No. 180, de 3 de agosto de 1970, se publica en el Registro Oficial No. 34, 
de 7 del mismo mes, una declaratoria en la que se hallan en vigencia las reformas al Código 
Civil dictadas por la Comisión Legislativa Permanente y promulgadas en el Registro Oficial No. 
446, de 4 de junio de 1970. Se publica el Código con 2448 artículos, una disposición transitoria 
y XL títulos. 
 
Desde entonces este Código no ha sufrido mayores reformas, sino las necesarias y en lugar de 
desecharlo se lo ha complementado, se lo ha ido actualizando conforme los cambios de vida, de 
costumbres, de evolución en todo lo relativo a nuestro país. 
 
Es aquí en donde nacen las pruebas. Que son utilizadas en algunas materias y jurisdicciones. 
Detallados con mayor puntualidad en el Código de Procedimiento Civil, entre las cuales y como 
la principal o más conocida como la madre de las pruebas tenemos a la Confesión Judicial. 
2.1.2.2.5. Código de Procedimiento Civil 
 
El Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano tiene su origen en el Derecho Romano, en donde 
se dan las primeras pautas para determinar la procedencia de una determinada norma, esto es, 
los pasos que deben seguir las autoridades y las partes procesales para la aplicación de una ley 
particular. 
 
Uno de sus antecedentes más lejanos lo podemos establecer en la oralidad como uno de los 
primeros procedimientos normativos del Derecho Romano, que en su evolución terminó con un 
Derecho Procesal absolutamente escrito. 
 
En la etapa medieval tenemos a la Revolución Francesa como el eje principal del origen del 
Code de Procedure, Código que fue utilizado por las autoridades de la época para direccionar la 
aplicación del derecho en las diversas instancias judiciales. 
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Mientras que en el Ecuador el primer Código de Procedimiento Civil surge con el nombre de 
Código de Enjuiciamientos Civiles en el año 1963, el mismo que era un cuerpo normativo 
bastante rústico y acorde con las costumbres del momento de su creación. 
 
El Código de Procedimiento Civil aparece como tal en el año 1963, y que con el pasar del 
tiempo sufre una serie de reformas en los años 1953, 1960, 1987 y 2005. Dejándonos un total de 
seis codificaciones y 106 reformas en diversas áreas.  
 
En él se plantean las diversas formas de aplicación que debe darse a las instituciones propuestas 
dentro del Código Civil. Es importante hacer una pausa en este sentido, ya que debemos 
determinar cuáles son las normas que dan la pauta para legislar cualquier tipo de situaciones que 
pueden llegar a presentarse en el orden de la vida común. 
 
Existen normas de carácter orgánico y aquellas que se constituyen como normas de carácter 
ordinario, además de la Carta Magna que es la Norma Principal y otras leyes tales como: 
reglamentos, ordenanzas, etc. Estas normas deben estar regidas por principios básicos, los 
mismos que van a determinar su aplicabilidad en el caso de controversia entre normas. 
 
En el artículo 425 de la Constitución de la República se determina que “El orden 
jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los 
tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las 
normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las 
ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los 
poderes públicos. 
En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, 
las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, 
lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. 
La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de 
competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los 
gobiernos autónomos descentralizados.” (Constitución de la República del 
Ecuador, 2008) 
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Es entonces que se dispone al Código de Procedimiento Civil como una norma de carácter 
orgánico, la misma que nos da a conocer el procedimiento a seguirse en aplicación de lo 
dispuesto por las normas ordinarias. Poniéndola como norma inferior en relación a la 
constitucional. 
 
Como mencionamos con anterioridad la Confesión Judicial está detallada para el área civil, pero 
hay materias como la laboral, la contenciosa, y otras que nos permiten citar diversas 
modalidades en cuanto a pruebas. Poco o nada se dice sobre ella y más bien se remiten al 
Código de Procedimiento Civil. Lo que más bien se da es una serie de cambios que la vuelven 
particular en una determinada materia. 
2.1.2.3. Fundamentación Legal 
2.2.2.3.1. Definición de Confesión Judicial 
 
El artículo 122 del Código de Procedimiento Civil, propone a la Confesión Judicial como: “la 
declaración o reconocimiento que hace una persona contra sí misma de la verdad de un hecho 
o de la existencia de un derecho”, y suponemos que la persona puede acudir a rendirla, cuando 
la otra parte dentro de un proceso legal solicita esa comparecencia, obligándole al Juez a 
disponer la diligencia de Confesión Judicial, dando así la pauta que justifica la existencia de un 
miembro externo y envestido de autoridad que le obliga a acudir a rendirla, originando en el 
confesante el miedo, la mentira y otras circunstancias que conllevan al implicado a decir la 
verdad y a mentir. 
 
Vamos a estudiar cada una de las partes que conforman esta definición: 
 
Entendemos como “Declaración”: a la Manifestación que se hace en un juicio, o 
dentro de un procedimiento administrativo, de saber o de no saber una cosa al ser 
interrogado por una autoridad. Acto por el cual expresa una persona su voluntad o 
da a conocer lo que sabe sobre una cuestión litigiosa. 
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Es por ende el testimonio que la persona rinde en el cual ésta da a conocer hechos 
fundamentales y de vital importancia para aclarar el proceso que se esté siguiendo en forma 
particular. 
 
Con relación a: “el Reconocimiento”: es la aceptación expresa o tácita de una obligación o del 
derecho que compete al colitigante, y también de la autenticidad de un documento o de algún 
hecho litigioso. 
 
En cuanto a la parte que menciona: “Que hace una persona contra sí misma”, No es otra cosa 
que una forma de autoincriminarse, de rendir un testimonio de algo sobre lo que el propio 
implicado se encuentra siendo imputado.  
 
La Carta Magna es muy clara en prohibir cualquier forma de autoincriminación, en perjuicio y 
en contra de uno mismo por rendir una u otra declaración.  
 
El dejar que este  testimonio se haga prueba contra quien confiesa, sin tomar en  cuenta los 
agentes externos que pueden invadir a la persona, tales como su nivel educativo que en la 
mayoría de ocasiones resulta pobre en lo legal las posibles consecuencias que puede acarrear su 
declaración, y lo que no está demás, la falta de profesionalismo de su defensor que no lo tiene al 
tanto de lo que puede ocasionar su testimonio en el aspecto legal, resulta perjudicial para el 
confesante. 
 
Al decir: “De la verdad de un hecho”, podemos deducir que la verdad es una de las cuestiones 
más subjetivas en el campo del derecho, pues, como un Juez puede decir si lo que una persona 
se acerca a declarar bajo juramento o no, es la verdad, como saber cuál de tantos testimonios 
que a diario recibe es certero o real, esto depende técnica y exclusivamente de la persona que la 
rinde. Lo cierto es que es labor del Juez es tratar de encontrar la verdad. 
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"La verdad jurídica descansa entonces en los jueces y en las leyes vigentes. El 
científico o el juez buscan la verdad más científica, la más objetiva, inteligible y 
dialéctica, la verdad más verdadera." (Cepeda, 2006) 
 
La “existencia de un derecho”, en donde entendemos al derecho como "el conjunto de las 
condiciones por las cuales el arbitrio de cada uno puede coexistir con el arbitrio de los demás, 
según una Ley universal de libertad. Los derechos nacen y se encuentran ligados a la 
coexistencia del ser humano. Por el mero hecho del nacimiento nosotros ya contamos con 
derechos, y el derecho como tal se encuentra plasmado en las leyes, en las normas y son 
inherentes a nosotros como personas, y como miembros de una sociedad. 
 
El hacerlos efectivos está solamente en nosotros, el buscar que se hagan efectivos y el exigirlos, 
únicamente en su cumplimiento, está en nosotros, no podemos pedir su instauración porque 
ellos existen para nuestra garantía dentro de cada uno de los cuerpos legales. Un derecho no 
puede ser negado, obviado, renunciado o alterado, sino solamente exigido en su total 
cumplimiento. 
 
No podemos declarar su existencia, sino es a través de las leyes y normas en las cuales se 
encuentran incluidos y las mismas que garantizan a cada uno de los ciudadanos. 
 
Lo que podríamos, es declarar nuestro conocimiento sobre la violación de uno de esos derechos, 
ya sea el nuestro propio o el de alguien a quien se le violentaron y del cual conocemos con 
certeza que ha sido desconocido. 
2.1.2.3.1.  Normativa de la Confesión Judicial, en el Código de Procedimiento Civil 
 
El artículo 123 del Código de Procedimiento Civil no dice: “Para que la confesión 
constituya prueba es necesario que sea rendida ante la jueza o el juez competente, 
que se haga de una manera explícita y que contenga la contestación pura y llana 
del hecho o hechos preguntados” (Código de Procedimiento Civil, 2013).  
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Nos hace referencia a los requerimientos que debe contener la Confesión Judicial para que sea 
tomada como prueba. Esto es: 
 
 ”Que sea rendida ante el juez competente”,  es decir que sea rendida ante la 
autoridad competente, que lleva la causa, cuestión que en la gran mayoría de 
ocasiones no sucede sino que más bien es rendida ante el Secretario del Juzgado. 
 “Que se haga de una manera explícita”, lo que si se da pues en cuanto una persona 
no dice lo que simple y llanamente se le pregunta la pregunta es anulada, o 
limitada., tanto en el momento de hacerla como en el momento de recibir la 
respuesta. y, 
 “Que contenga la contestación pura y llana del hecho o hechos preguntados”, 
relacionado con el numeral anterior en donde se limita la respuesta en la mayor 
forma posible, con el fin de recabar hechos y cuestiones ajenas al conocimiento del 
Juez que conlleven al esclarecimiento de la verdad. 
 
Mientras que el artículo 124 del mismo cuerpo legal dispone lo siguiente: “Si la 
confesión no tuviere alguna de las calidades enunciadas en el artículo anterior, 
será apreciada por la jueza o el juez en el grado de veracidad que éste le conceda, 
de acuerdo con las reglas de la sana crítica.” (Código de Procedimiento Civil, 
2013) 
 
Lo que va de la mano y viene a complementar el artículo anterior, pues nos hace ver que aunque 
la Confesión no cumpla con los requerimientos establecidos, esta puede ser tomada por el 
Juzgador como válida, en la medida de la veracidad con la que haya sido rendida, siempre con 
el criterio que dicha autoridad desee darle en razón de la sana crítica, que no es otra cosa que la 
amplia experiencia del Juez, en relación al conocimiento de los hechos. 
 
El artículo 125 que reza de la siguiente forma: “En la confesión ordenada por la 
jueza o el juez, a solicitud de parte o de oficio, deberán afirmarse o negarse de un 
modo claro y decisivo los hechos preguntados, y no se admitirán respuestas 
ambiguas o evasiva.  
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Para llenar este objeto, la jueza o el juez está obligado a explicar suficientemente 
las preguntas, de tal modo que el confesante se halle en condiciones de dar una 
respuesta del todo categóricas” (Código de Procedimiento Civil, 2013) 
 
El Juez no siempre se encarga de tomar la Confesión Judicial como tampoco el testimonio de la 
persona, y en muchas de las ocasiones es necesario aclarar que existen personas que no suelen 
comprender los términos judiciales en los que se les hace las preguntas, y eso tampoco es bien 
recibido y explicado por la autoridad que la toma, incurriendo y perjudicando a las personas que 
la están rindiendo, puesto que no se les amplia la pregunta en forma paciente, y el objeto de lo 
que se les está preguntando, acarreando serias consecuencias de tipo penal. 
 
Las respuestas deben ser claras y concisas e incluso deben ser contestadas, ya que dado el caso 
de que las personas no lo hicieran, se negaran a responderlas, o las contestaran de forma 
ambigua, serán tenidas como no válidas y por ende nulas, en relación a sus respuestas más no en 
la afirmación que suponen dichas preguntas. 
 
El artículo 126 argumenta que: “La confesión sólo podrá pedirse como diligencia 
preparatoria o, dentro de primera o segunda instancia, antes de vencerse el 
término de pronunciar sentencia o auto definitivo” (Código de Procedimiento 
Civil, 2013) 
 
Una de las cuestiones poco comunes de este medio de prueba, es que se la puede solicitar no 
solamente como prueba, es decir dentro del término probatorio, sino que también la podemos 
solicitar hasta antes de que se dicte sentencia, e incluso pedirla como acto preparatorio. 
 
Tanto en primera como en segunda instancia, es decir en apelación es una prueba que también 
podemos solicitar en las mismas condiciones, esto es, hasta que se dicte sentencia. 
 
En el artículo 127 se dispone que: “La jueza o el juez señalará el día y la hora en 
que deba prestarse la confesión. La notificación al confesante se hará con un día 
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de anticipación, por lo menos a aquél que se hubiere señalado para que tenga 
lugar la diligencia. Si no compareciere, se le volverá a notificar, señalándole 
nuevo día y hora, bajo apercibimiento de que será tenido por confeso.  
La confesión, salvo lo dispuesto en el Art. 225 se practicará en la oficina del juez, 
a no ser que se trate de recibir confesión al Presidente de la República, a quien le 
subroga legalmente, a los ministros de Estado, en cuyo caso se trasladará el 
juzgado a la oficina del funcionario que deba confesar.  
Para presentarse a la confesión, el confesante deberá estar asistido de un abogado 
defensor particular o nombrado por el Estado, en caso de que el interesado no 
pueda designar a su propio defensor, caso contrario, carecerá de eficacia 
probatoria.” (Código de Procedimiento Civil, 2013) 
 
La persona a quien se debe llamar a que rinda Confesión Judicial debe acudir, siempre que haya 
sido citada con un día de anticipación y la misma deberá contar con la presencia de su Abogado 
particular o en su defecto de un defensor público, ya que el no cumplir con este requerimiento 
nos dejará ver que la confesión será tenida como ineficaz, en relación de la calidad de la prueba. 
 
Se harán dos llamados para que el confesante se acerque a rendir la Confesión Judicial, pero la 
segunda vez se hará bajo apercibimiento de declararlo como confeso. Es necesario decir, que en 
la gran mayoría de las ocasiones, el Juez, no aplica lo dispuesto en la ley, solamente continúa 
con el juicio sin darle la importancia que merece, ya que es una norma que perjudica mucho a 
ambas partes, tanto a quienes les conviene que de hecho se declare a una persona como confeso, 
por la seguridad jurídica que brinda la ley, como a aquellas personas a quienes les conviene que 
su testimonio no sea tomado contra sí mismas en un juicio, ya que violenta sus derechos 
plasmados en la Constitución de la República. 
 
En fin es una figura legal que tiene una serie de inconsistencias y que no da ningún tipo de 
seguridad a las partes dentro de un proceso litigioso. 
 
Dentro de este artículo también se toma en cuenta el caso en el que el Presidente de la República 
deba acercarse a rendir la Confesión Judicial, quien debe hacerlo ante uno de los Ministros de 
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Estado, y, en cuanto al lugar, se hacer referencia directa a que las personas comunes deben 
rendirla dentro del Juzgado, pero para el caso del Primer Mandatario por ser un evento 
especialísimo, se deberá trasladar la sede del juzgado al lugar en el que el Presidente pueda 
rendirlo, debido a la autoridad que este ostenta. 
 
El artículo 128 del mismo cuerpo legal dispone que, “En ningún caso se diferirá la 
práctica de la confesión, a no ser por ausencia que hubiere empezado antes de la 
citación o notificación del decreto que fijó día para la confesión, o por enfermedad 
grave.  
El hecho de la ausencia deberá ser acreditado a satisfacción del juez, y el de la 
enfermedad deberá comprobarse con el certificado de dos facultativos que 
aseguren, con juramento, que se trata de una enfermedad que impide presentarse 
al confesante.  
Esto no obstante, la jueza o el juez puede cerciorarse por otros medios acerca de 
la verdad del hecho de la enfermedad, o trasladar el juzgado a la residencia del 
confesante, para practicar la diligencia” (Código de Procedimiento Civil, 2013) 
 
La fecha en la que se señala la diligencia de Confesión Judicial debe ser realizada y no puede 
ser cambiada o modificada, puesto que debe hacerse en el día y hora dispuestos por el Juez. Es 
necesario mencionar que cabe su aplazamiento en el caso de que el confesante se encontrare 
enfermo, para lo cual deberá determinarse la constatación de la enfermedad a través de dos 
médicos autorizados, quienes corroborarán si esta persona se encuentra afectada en su salud, y 
en el caso de que su testimonio sea requerido podrá trasladarse la sede del juzgado al lugar en 
donde se encuentre el confesante, a fin de que pueda cumplir con lo señalado por el Juzgado. 
 
En el caso de concederse esta excepción, se la hará por una sola vez, y de inmediato vendrá la 
declaratoria de confeso. 
 
El artículo 129 manifiesta que, “La jueza o el juez rechazará, aún de oficio, toda 
solicitud que, sin fundamento legal, tienda a impedir o retardar la práctica de la 
confesión, y está obligado a imponer multa de cinco dólares a veinte dólares de los 
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Estados Unidos de América al abogado que haya suscrito la petición. Si la jueza o 
el juez no cumpliere este deber, el superior, en cualquier momento en que subiere 
el proceso, impondrá al juez omiso la multa que él dejó de imponer” (Código de 
Procedimiento Civil, 2013) 
 
Las partes dentro de un proceso judicial no podrán solicitar el incumplimiento de la práctica de 
la diligencia de Confesión Judicial, de ser el caso le será impuesta una multa de 5 a 20 dólares 
de los Estados Unidos de América, a quien lo solicitare. Si el Juez de Primer Orden no lo 
sancionare, este último será multado por el Juez Superior, con el monto de la multa de la 
persona que debió acudir a confesar y que no fue condenado oportunamente por el Juez de 
Primera Instancia. Multa que es bastante irrisoria en relación a lo que pueden perjudicar a la 
parte que la solicita. 
 
El artículo 130 propone que, “Las posiciones sobre las cuales ha de versar la 
confesión podrán presentarse en sobre cerrado, con las debidas seguridades que 
impidan conocer su contenido antes del acto y será abierto exclusivamente por la 
jueza o el juez al momento de practicarse la diligencia, en presencia del confesante 
y de las partes interesadas, que asistan a la diligencia. En el mismo acto, la jueza 
o el juez calificará las preguntas y practicará la confesión” (Código de 
Procedimiento Civil, 2013) 
 
Para proceder a realizar la Confesión Judicial, el Juez, recibirá las preguntas en sobre cerrado, 
las mismas que en el preciso momento de la diligencia deberán ser calificadas por el mismo y 
aquellas que no son oportunas para el trámite deben ser desestimadas por dicha autoridad, y por 
lo tanto no serán tomadas en cuenta dentro del listado. 
 
Lo trascendental en este aspecto es que la Confesión como tal no es receptada por el Juez, como 
ya lo hemos venido señalando, pues quien en realidad la conoce es el Secretario del Juzgado e 
incluso los ayudantes judiciales de dicho juzgado. 
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El artículo 131 nos dice que, “Si la persona llamada a confesar no compareciere, 
no obstante la prevención de que trata el Art. 127 o si compareciendo, se negare a 
prestar la confesión, o no quisiere responder, o lo hiciere de modo equívoco u 
oscuro, resistiéndose a explicarse con claridad, la jueza o el juez podrá declararla 
confesa, quedando a su libre criterio, lo mismo que al de las juezas y jueces de 
segunda instancia, el dar a esta confesión tácita el valor de prueba, según las 
circunstancias que hayan rodeado al acto No obstante lo dispuesto en el inciso 
anterior, si la parte insiste en que se rinda la confesión o la jueza o el juez, 
considera necesario recibirla, hará comparecer a quien deba prestarla, 
aplicándole, en caso necesario, multa de uno a cinco dólares de los Estados 
Unidos de América diarios, hasta que se presente a rendirla”. (Código de 
Procedimiento Civil, 2013) 
Pero que sucede cuando la declaratoria de confeso no se la realiza, la respuesta es que el 
confesante sigue manteniendo el mismo estado procesal y calidad dentro del juicio, en nada le 
afecta el que no se acerque a rendir Confesión Judicial. 
 
Entonces por que el Juez no las aplica, porque si de un lado como Abogado de mi cliente tengo 
la necesidad de que se haga esta declaratoria e incluso lo solicito por escrito, el Juez no lo hace, 
la respuesta es que esta figura no es tomada en serio por ellos, dejando de lado la seguridad 
jurídica de la ciudadanía en el momento de confiar en las normas para la aplicación de la 
justicia. 
 
El artículo 132 menciona que, “Aún después de la declaración de confeso, pueden 
las juezas y jueces disponer que, por medio de la Policía Nacional, se haga 
comparecer al confesante que no hubiere concurrido al segundo señalamiento de 
día, si consideraren necesaria la confesión. Para el cumplimiento de esta orden, la 
respectiva jueza o juez dispondrá la aplicación de todas las medidas que considere 
apropiadas para obtener la comparecencia del confesante” (Código de 
Procedimiento Civil, 2013) 
 
El propio Código Adjetivo Civil, dispone que dada la gravedad, la urgencia o en su defecto la 
mera necesidad de que se aplique la declaratoria de confeso y tenga los efectos jurídicos 
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esperados, por lo dispuesto en la norma, el Juez puede disponer la comparecencia de las partes 
que deban rendir la Confesión por medio de la fuerza pública. 
 
Es decir a través de la Policía Nacional, se ejerce coacción sobre quien no se ha dispuesto 
voluntariamente a acudir a rendir esta declaratoria ante el Juez, quien debemos decir no hace 
mayor cosa por que la norma se cumpla. 
 
El artículo 133 dispone que, “A la confesión deberá preceder el mismo juramento 
exigido a los testigos. Se la reducirá a escrito en igual forma que las declaraciones 
de ellos.  
Cada pregunta que se hiciere al confesante contendrá un solo hecho. Es prohibido 
hacer preguntas impertinentes, capciosas o sugestivas”. (Código de Procedimiento 
Civil, 2013). 
 
Una vez realizadas las preguntas el Juez es quien las califica, allí se encargará de desestimar 
aquellas preguntas que sean impertinentes, capciosas o sugestivas, y también deberá tomarse en 
cuenta que una pregunta se referirá a un solo hecho y en  el caso de que fueren complementarias 
o establecieren dos hechos distintos en una sola pregunta, se las dejarán como no procedentes y 
por ende inválidas dentro del proceso. 
 
El artículo 134 dispone que, “La confesión rendida en día y hora distintos de los 
señalados no tendrá valor legal, a menos que las partes, de común acuerdo, hayan 
convenido en que se reciba extemporáneamente” (Código de Procedimiento Civil, 
2013). 
 
Si dado el caso, alguna de las partes debiera rendir confesión judicial, en un día y hora distintos 
al que fue determinado por el Juez, adquirirá el carácter de válido siempre que en la misma 
diligencia, las partes hayan convenido en que sea receptada en ese momento y que por ende sea 
aceptada por las mismas, de común acuerdo. 
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El artículo 135 menciona, “Si se pide confesión como diligencia preparatoria, el 
primer señalamiento de día y hora se hará saber en la forma de citación de la 
demanda” (Código de Procedimiento Civil, 2013). 
 
Dentro de los procesos judiciales, después de la presentación de la demanda, la citación se 
realiza con la misma, pero al usar a la Confesión Judicial como acto preparatorio, se entenderá 
que una vez recibida la notificación de un acto preparatorio en contra de alguien, como si se 
hiciese la citación en ese momento, y por lo tanto como iniciado el juicio. 
 
El artículo 136 dispone que, “La confesión podrá ser entregada original a quien la 
solicitó; pero se dejará, a costa del mismo, copia auténtica de ella”. (Código de 
Procedimiento Civil, 2013). 
 
La Confesión judicial en el momento en que se la realice, será entregada a quien la rinde en 
forma de original, pero en el caso de que la persona requiriese una copia auténtica de la misma 
deberá tomarse en cuenta que será entregada siempre que el solicitante pague los valores 
correspondientes, esto es, el valor de las copias que contienen la diligencia. 
 
El artículo 137 nos dice que, “En la confesión judicial que pidan las partes, se 
observará lo dispuesto en los Arts. 230, 231, 232, 233 y 235”. (Código de 
Procedimiento Civil, 2013). 
 
Ante lo que nos dispondremos a analizar dichos artículos. 
 
El artículo 230, propone, “Toda declaración debe recibirse después de explicar al 
testigo el significado del hecho de jurar y la responsabilidad penal para los casos 
de falso testimonio o de perjurio. El juramento consistirá en la promesa de decir la 
verdad.  
Si el testigo afirmare no profesar religión alguna, prometerá decir la verdad por 
su palabra de honor.  
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El testigo podrá emplear libremente cualquier fórmula ritual, según su religión, 
para la solemnidad del juramento”. (Código de Procedimiento Civil, 2013). 
 
Advertencia que se la hace previamente a que la Confesión Judicial sea rendida, en donde se 
deja por sentado que le queda prohibido mentir al confesante, y que en caso de hacerlo ya se 
deja como precedente lo que puede llegar a ocurrir, precisamente en el ámbito penal, en donde 
se complicaría su proceso, y se agravaría su falta. 
 
Se tomará su declaración siempre que esta sea realizada bajo juramento, requisito que le dará 
mayor validez en su calidad de prueba. 
 
El artículo 231 manifiesta que, “Enseguida, la jueza o el juez advertirá al testigo la 
obligación que tiene de responder con verdad, exactitud y claridad, y le 
preguntará, primeramente, si tiene alguno de los impedimentos, indicados en los 
artículos anteriores, de todo lo cual se dejará constancia en autos”. (Código de 
Procedimiento Civil, 2013). 
 
Si la persona estuviera incluida en uno de los impedimentos establecidos por la ley, no podrá 
rendir la confesión, y en el caso de que no tuviera impedimento alguno deberá contestar las 
preguntas de la forma más clara y exacta, además de concreta. 
 
El artículo 232 establece que, “Las juezas y jueces están obligados a explicar al 
testigo cada pregunta con la mayor claridad; y cuidarán de que así mismo se 
escriban las contestaciones, guardando, además, orden y exactitud. Concluida la 
declaración, se la leerá al testigo, se harán las debidas correcciones o 
modificaciones, y firmarán la diligencia la jueza o el juez, el testigo y el secretario.  
Si el testigo no supiere, no pudiere o no quisiere firmar, se expresará esta 
circunstancia”. (Código de Procedimiento Civil, 2013). 
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Los jueces deberán hacer cuantas explicaciones sean necesarias a las personas que están 
rindiendo testimonio, para que sus respuestas sean a satisfacción, mas que del Juez, de ellos 
mismos. 
 
Una vez realizada la diligencia deben hacerse las correcciones, después de ser leída el acta al 
confesante, cuestión que es muy poco practicada por no decir no practicada por las autoridades, 
ya que estas se limitan a la transcripción de las respuestas y posteriormente a la cancelación de 
la diligencia una vez realizada. 
 
Hay casos en lo que las personas que rinden su testimonio, no pueden firmar, por cuestiones de 
vejez, analfabetismo, incapacidad, etc, pero deben dejarse sentadas las razones del porque no 
constarán las firmas de los comparecientes dentro de las diligencias realizadas. 
 
El artículo 233 nos menciona que, “No se permitirá que el testigo, para contestar a 
las preguntas, lea ningún escrito, ni consulte con nadie. Podrá redactar sus 
contestaciones.  
Esto no obstante, si se tratare de hechos que hagan referencia a libros de 
contabilidad o a documentos semejantes, la jueza o el juez podrá permitir que el 
testigo consulte, en su presencia, esos libros o documentos, y verificará la 
correlación de verdad entre lo que aparezca de tales papeles y las afirmaciones 
del testigo”. (Código de Procedimiento Civil, 2013). 
 
En el momento en que la persona se encuentre rindiendo la Confesión Judicial, está no podrá 
consultar sus respuestas ni a otras personas, y mucho menos remitirse a escritos realizados por 
el mismo, por terceros, o aún cuando tenga documentos que respalden lo que este estuvo 
mencionando en su declaración. 
 
Y será labor del Juez, el determinar si las cuestiones aseveradas dentro del juicio son 
coincidentes con aquello que se haya dicho en la Confesión Judicial. 
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El  artículo 235 nos dice que, “Siempre que la jueza o el juez encontrare que las 
declaraciones de dos o más testigos son recíprocamente contradictorias o 
esencialmente divergentes sobre un mismo hecho, y en cuantos otros casos lo 
creyere necesario, puede disponer el careo de tales testigos. Queda a juicio del 
juez la forma de conducir la diligencia, para el completo esclarecimiento de la 
verdad”. (Código de Procedimiento Civil, 2013). 
 
La labor del Juez, es la de juzgar conforme lo pueda hacer, es decir, de acuerdo a las cuestiones 
y pruebas que le sean presentadas en pro del esclarecimiento de la verdad, la misma que deberá 
ser coincidente entre todos aquellos aspectos, pero en el caso en el que deseare aclarar aún más 
su posición dentro del juicio, y para ello deba determinar el careo entre los testigos, podrá 
hacerlo con la finalidad de buscar el esclarecimiento de los hechos que rodean el caso. 
 
Volviendo a las disposiciones del Código Adjetivo Civil, tenemos: 
 
El artículo 138 nos establece, “No podrá exigirse confesión al impúber, y el valor 
probatorio de la confesión rendida por el menor adulto se apreciará libremente 
por la jueza o el juez”. (Código de Procedimiento Civil, 2013). 
Los impúberes son personas que están comprendidas entre los 12 años y los 16 años, los 
mismos que en razón de su edad se los considera como personas prematuras para decir su 
declaraciones sobre cualquier hecho, por lo que se tiene como inválida su declaración de 
Confesión Judicial. 
 
Y aquellas declaraciones rendidas por un menor adulto, que es aquella persona que se encuentra 
entre los 16 y los 18 años quedará a criterio del Juzgador, el mismo que va a darle el valor que 
merezca dicha declaración. 
 
El artículo 139 menciona, “No merece crédito la confesión prestada por error, 
fuerza o dolo, ni la que es contra naturaleza o contra las disposiciones de las 
leyes, ni la que recae sobre hechos falsos”. (Código de Procedimiento Civil, 2013). 
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Como crédito el cuerpo legal se refiere a la parte de la calificación del Juez, que no será 
aceptada en ningún concepto siempre que sea rendida por las situaciones arriba señaladas. 
Cuando se contravengan las disposiciones legales, por el hecho d pretender la comparecencia de 
una persona por medio de la fuerza, no constituirá otra cosa que una forma de infringir coacción 
y con esto nos referimos a la fuerza sobre el confesante, concluyéndose en que las personas que 
van a rendir la Confesión Judicial, no están haciendo otra cosa que contravenir las disposiciones 
constitucionales y por ende dicha confesión no podrá tenerse como válida dentro del juicio. 
 
El artículo 140 menciona, “La confesión debidamente prestada en los juicios 
civiles, hace prueba contra el confesante, pero no contra terceros”. (Código de 
Procedimiento Civil, 2013). 
 
La confesión judicial como se establece en su artículo definitorio, esto es, el artículo 122 nos 
dice que únicamente hará prueba en contra de quien la rinde, más no en contra de terceras 
personas. 
 
El artículo 141 determina, “También hace prueba la confesión prestada en juicio 
por medio de apoderado legítimamente constituido, o de representante legal”. 
(Código de Procedimiento Civil, 2013). 
 
La persona que acudiere a rendir confesión judicial por medio de apoderado, será como si ella 
misma lo estuviere haciendo, y será tomado a su nombre todo cuanto está manifestando, por lo 
tanto, aunque fuere un tercero quien la rindiese está tendrá el mismo efecto jurídico de aquella 
persona quien la rindió a nombre y representación de otra. 
 
El artículo 142 nos propone, “La confesión prestada en un acto en los juicios 
civiles, es indivisible; debe hacerse uso de toda la declaración o de ninguna de sus 
partes, excepto cuando haya graves presunciones u otra prueba contra la parte 
favorable al confesante”. (Código de Procedimiento Civil, 2013). 
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Una de las características de la Confesión Judicial es que es una figura legal que debe ser 
tomada en su forma completa, sin espacios, ni tampoco en las partes. Por cuanto la misma vale 
en su totalidad como figura legal. 
 
El artículo 143 establece, “La confesión legítimamente hecha sobre la verdad de la 
demanda, termina el juicio civil”. (Código de Procedimiento Civil, 2013). 
 
Con esto nos referimos, a que dentro de un juicio siempre existirán dos posiciones claramente 
determinadas, las mismas que defenderán sus argumentos y dentro de lo que el Juez se 
encargará de decidir en razón de las pruebas que le hayan sido presentadas por ambas. 
 
Si una de las partes llegare a reconocer su falta dentro del juicio y lo confesare, se dará como 
terminado el juicio por esta declaración, y por ende la sanción será interpuesta a favor de quien 
ha sido afectado con el inicio de un proceso judicial. 
 
El artículo 144 argumenta, “El confesante no puede ser obligado a declarar por 
segunda vez, sobre unos mismos hechos, ni aún a título de diligencias 
preparatorias independientes; pero se le podrá obligar a dar respecto de ellos las 
aclaraciones que pida la otra parte, siempre que no se dirijan a retardar el curso 
de la litis”. (Código de Procedimiento Civil, 2013). 
 
La confesión judicial es una prueba legal que únicamente podrá disponerse en una sola ocasión, 
es decir, no se admitirá una nueva confesión que verse sobre los hechos que ya fueron 
confesados, lo que si se puede hacer es solicitar al Juez la aclaración por la otra parte procesal o 
en su defecto por la disposición del Juez para que este mismo aclare sus dudas en relación a lo 
preguntado en la diligencia de Confesión Judicial. 
 
Todo esto en razón de que la confesión hace prueba en contra de quien la rinde, la misma que 
debe ser clara y específica, no debe darse cabida a la duda o a la posibilidad de respuestas 
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ambiguas para contestarla. El llamar a rendir Confesión Judicial sobre la misma cuestión y a la 
misma persona sería improcedente. 
 
El artículo 145 del mismo cuerpo legal propone, “La confesión judicial no podrá 
revocarse, si no se probare haber sido el resultado de un error de hecho”. (Código 
de Procedimiento Civil, 2013). 
 
Para entender este artículo es necesario tener en cuenta lo que significa error de 
hecho, esto significa “para que se considere tal, es necesario no solo una 
equivocación, sino también que esta sea fáctica y no jurídica, es decir, que recaiga 
objetivamente sobre los supuestos de hecho con independencia de cualquier 
opinión, criterio particular o calificación, se excluyen por tanto del concepto de 
error de hecho las cuestiones relativas a calificaciones jurídicas o valoración de 
pruebas, distinguiendo la jurisprudencia los conceptos de error de hecho y de 
error de derecho” (Guadarnillas, 2006) 
 
Por lo tanto se entiende como error de hecho a aquel que ocurre por cuestiones normales y 
comunes entre las personas, entre los ayudantes judiciales, etc, es decir, aquellas que excluyen 
cuestiones de carácter jurídico, las mismas que dejarán de incluirse en el error de hecho. 
 
El artículo 146 del mismo cuerpo legal nos dice que, “La declaración que pida un 
hijo al supuesto padre o madre, para que lo reconozca como tal, se sujetará a las 
reglas establecidas en esta Sección. Si el confesante reconoce el hecho de la 
paternidad o de la maternidad, la jueza o el juez la declarará por sentencia, que se 
inscribirá en el Registro Civil. Si no comparece o se niega a declarar, se observará 
lo dispuesto en el Art. 131”. (Código de Procedimiento Civil, 2013). 
 
En los juicios en los que se esté reclamando la paternidad de alguna persona en particular, se 
sobreentiende que una vez reconocida la responsabilidad y la paternidad por parte del 
reclamante se dará por terminado el juicio, siempre que previamente el Juez disponga la 
sentencia que declare como progenitor a la persona que lo solicita. 
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Una vez dictada la sentencia se procederá con la inscripción en el Registro Civil del cantón 
correspondiente, en donde quedará legalmente establecido el reconocimiento de la paternidad de 
la persona. 
 
Una vez que el Juez a pedido de una de las partes ordenare la comparecencia de la persona a 
rendir la confesión judicial sobre la paternidad de un individuo, el propio Juez podrá solicitar 
dicha comparecencia bajo prevenciones legales y proceder a multarlo con el monto de uno a 
cinco dólares, multa que mayor relevancia no tiene pues, el hecho de pretender sancionar a la 
persona que se niegue a comparecer con un monto así resulta mínimo, comparado con la 
responsabilidad de mantener un hijo. 
 
Deberían endurecerse más las penas de las personas que se niegan a comparecer a la Confesión 
Judicial, como también de aquellas otras penas que resultan irrisorias en contra de quienes 
evaden la justicia. 
  
El artículo 147 nos dice que, “El cedente o endosante de un crédito está obligado a 
confesar respecto de los hechos ocurridos en el tiempo en que fue acreedor o 
tenedor del título de crédito. Esta confesión podrá ser pedida y se ordenará en el 
juicio seguido por cualquier cesionario del crédito y hará tanta fe como la que 
pudiere rendir dicho cesionario.  
Tratándose de una letra de cambio o pagaré a la orden, no podrá pedirse 
confesión a los tenedores, que la hayan endosado antes de la aceptación”. (Código 
de Procedimiento Civil, 2013). 
 
Los títulos ejecutivos son cuestiones muy delicadas en lo relativo a la responsabilidad que las 
personas adquieren sobre ellos, ya que por la solidaridad quedarán obligados mientras el título 
exista. 
 
El artículo es claro solamente se podrá pedir la Confesión a aquellas personas que ostentan la 
calidad de endosantes, quienes rendirán la Confesión Judicial en razón del momento en el 
estuvo en su poder el título ejecutivo, y la responsabilidad solidaria incluso se mantendrá en 
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aquellas personas forman parte de dicho título ejecutivo, para efectos de la Confesión Judicial. 
Al menos mientras el documento exista. 
 
Quedarán exentos de comparecer a rendirla los tenedores del documento antes de que el mismo 
haya sido aceptado. 
El artículo 148 del mismo cuerpo legal determina que, “Cualquiera de las partes 
puede deferir a la confesión jurada de la otra, y convenir en que la jueza o el juez 
decida la causa según esa confesión”. (Código de Procedimiento Civil, 2013). 
 
Es importante entender que existen dos tipos de confesiones, la que se hace bajo juramento y 
aquella que se hace sin juramento. 
 
El juramento deferido significa, “Y en realidad cuando una de las partes difiere a 
la otra el juramento sobre el objeto del litigio que siguen con la intención de que 
de el juramento dependa su decisión, y la parte a quien se hubiese deferido acepta 
la propuesta, y presta a consecuencia el juramento resulta un convenio mutuo en 
que las partes prometen estar a lo que se jure y este convenio resulta en una 
obligación que debe ser cumplida sin excusa alguna” (Pothier, 1839). 
 
El juramento deferido es una institución creada en épocas anteriores, en las cuales, el prestar 
juramento si tenía muchísimo valor dentro de la sociedad, tanto por lo que significaba como por 
el valor que entre las personas se le daba. 
 
Con el paso del tiempo es importante decir que esta figura ha perdido mucha credibilidad pues, 
nadie sabe lo que una persona va a aducir como verdad sobre algún hecho, y más que nada si 
podría confiar en la palabra de dicha persona. 
 
Es una parte muy subjetiva y aunque ya no tenga mayor valor se la sigue utilizando con el fin de 
que lo que se diga dentro de un juicio determinado sea lo que realmente ha sucedido y pueda 
contribuir a que el juez determine lo más apropiado para la decisión del caso en discusión.  
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El artículo 149 del mismo cuerpo legal dispone, “No se considerará decisorio el 
juramento, si no se ha pedido expresamente con esta calidad”. (Código de 
Procedimiento Civil, 2013). 
 
El juramento decisorio “Implica el que una parte se someta a la decisión o parecer 
de la contraria dentro de un proceso judicial. Podría decirse que en el juramento 
decisorio existe una voluntad de la parte que lo ofrece, destinada a aceptar lo que 
manifieste la parte contraria” (Freyre, 2005) 
 
Por lo tanto aquel juramento que no se lo pidiera como juramento decisorio dentro de la 
diligencia y, después de que esta se haya realizado, será imposible el pretender darle la calidad 
de juramento decisorio. 
 
El artículo 150 dispone que, “No puede deferirse al juramento, sino cuando deba recaer sobre un 
hecho que sea personal y concerniente a la parte a quien se defiere”. (Código de Procedimiento 
Civil, 2013). 
 
Como ya pudimos palpar es imposible que si se pretende deferir el juramento, la persona que lo 
haga, lo haga en razón de situaciones y hechos de los cuales esta no tiene conocimiento, y nada 
que ver con lo sucedido. 
 
El deferir un juramento es un acto totalmente personal, el mismo que debe practicarse con 
conciencia de lo que se está pretendiendo hacer, y más que nada comprendiendo mejor en que 
es en lo que consiste. 
 
El juramento deferido tampoco podrá ser dado por incapaces, ya que la ley lo prohíbe, como 
también podrá la persona que lo presta retractarse antes de rendirlo. El juramento deferido 
deberá ser ordenado por el Juez. 
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El juramento siempre debe ser rendido cuando el hecho que se encuentra en discusión compete 
el conocimiento de ambas partes, el mismo que terminará el juicio y el Juez administrará justicia 
en virtud de aquel. 
 
Si la parte a favor de quien se presta el juramento deferido no lo aceptare se la tendrá por 
confesa. 
2.1.2.3.2. Disposiciones de la Constitución de la República 
 
La Constitución de la República del Ecuador, vigente desde el año 2008, nos propone una serie 
de implementaciones en materia de derechos y garantías, sin que sea menester olvidar los 
principios que en concordancia con el garantismo superpone los derechos ciudadanos a 
cualquier ley o disposición de carácter normativo. 
 
La Constitución en su artículo 76, numeral 7 literal c) dispone que, “En todo 
proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán 
las siguientes garantías básicas: 
7. El derecho de toda persona a la defensa incluye: 
c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que 
puedan ocasionar su responsabilidad penal.”. (Constitución de la República del 
Ecuador, 2008) 
 
Que obviamente lo toma para el caso penal, pero la declaratoria en falso de una persona no 
acarrea acaso la responsabilidad penal?, pues si, y; ese el motivo principal de este estudio, el 
perjuicio procesal que sufre la persona al acudir a rendir esta prueba. 
 
Ya que con antelación a su intervención en la diligencia de Confesión Judicial se les hace la 
advertencia de las penas por falso  testimonio y perjurio en las cuales pueden llegar a incurrir en 
el caso de hacer una declaración falsa. 
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Afectándose así el principio de inocencia, que más que principio es un derecho a considerarse y 
mantener la condición y el estado procesal de inocencia, desde el inicio del proceso hasta la 
culminación del mismo, pues el único factor que puede romperlo es el dictamen de una 
sentencia o resolución que determine que el individuo en cuestión es culpable, ya que de hacerse 
prueba en contra de quien la rinde y al quedar al criterio del juzgador se entiende que se coarta 
su estado procesal como inocente. 
 
El mismo que se encuentra consagrado en el artículo 76, numeral 2 de la Carta 
Magna y reza: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 
de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 
siguientes garantías básicas: 
2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no 
se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 
ejecutoriada”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
 
La Constitución de la República nos garantiza el derecho de acogernos al silencio, cuestión que 
en la aplicación de la Confesión Judicial, no es aplicada en lo absoluto. 
 
A su vez, el artículo 76, numeral 7, en su literal b) nos dice que, “En todo proceso 
penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las 
siguientes garantías básicas: 
7. El derecho de toda persona a la defensa incluye: 
b) Acogerse al silencio” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
 
Nos hace una clara referencia al derecho de acogerse al silencio, el mismo que debería 
implementarse en la advertencia de penas por falso testimonio y perjurio, para que la persona 
tenga en consideración que puede ejercer su derecho de acogerse al silencio, y no decir 
absolutamente nada en pro de su estabilidad dentro del juicio. 
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El artículo 82 de la Constitución nos habla de la seguridad jurídica, “El derecho a 
la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 
existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 
autoridades competentes.”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
 
En relación a  la seguridad jurídica, principal violentación para las dos partes dentro de los 
procesos judiciales, podemos decir que no existe ningún tipo de certeza en cuanto a la 
aplicación de una u otra norma en el caso de la Confesión Judicial, pues el pretender remitirse a 
la Primera Norma, nos deja en la duda de aquella parte procesal, que pretende la aplicación de 
lo supuesto por el Código de Procedimiento Civil, y al pretender aplicar  lo dispuesto en esta 
última norma, nos deja en la duda de lo que la otra parte procesal, busca al pretender la 
aplicación de las normas de tipo constitucional. 
 
El que la Confesión Judicial, pueda hacer prueba en contra de quien la rinde es también otro 
problema, pues se perjudica el estado procesal de quien la rinde, ya que dado el caso de que a 
pesar de la advertencia de las penas por perjurio y falso testimonio, la persona, por asuntos de 
nervios, miedo, bajo nivel de educación, edad, etc, no comprenda de forma clara la serie de 
preguntas, y por lo tanto, su respuesta fuera errónea, lograría autoperjudicarse en dicho proceso, 
lo que provocaría el inicio de otro juicio en materia penal. 
 
Artículo 11 numeral 3 determina que “El ejercicio de los derechos se regirá por los 
siguientes principios: 
3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por 
y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o 
a petición de parte. 
Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 
condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. 
Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 
jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción 
por esos hechos ni para negar su reconocimiento” (Constitución de la República 
del Ecuador, 2008). 
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Que ampara de modo formal lo propuesto dentro de esta tesis, pues si la propia Carta Magna 
nos permite la directa aplicación de la normativa constitucional, por encima de las demás 
normas inferiores, en virtud del amparo de los derechos de los ciudadanos que se los consagra 
de manera amplia dentro de la Primera Norma, se concluye que estos deben ser acatados sin 
discusión alguna. 
 
El numeral  4 propone, “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 
principios: 
4.- Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 
garantías constitucionales” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
 
Nos habla con claridad de la no intervención de las normas de carácter jerárquico inferior, por 
encima de las dispuestas en la Carta Constitucional, las que deben ser aplicadas en concordancia 
con la misma, sin que exista ningún tipo de contravención a ellas, pues como lo hemos venido 
señalando, las normas de la Constitución, son de directa e inmediata aplicación, así como los 
derechos que en ella se guardan. 
 
El artículo 428 dice que, “Cuando una jueza o juez, de oficio o a petición de parte, 
considere que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los 
instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan derechos más 
favorables que los reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación de la 
causa y remitirá en consulta el expediente a la Corte Constitucional, que en un 
plazo no mayor a cuarenta y cinco días, resolverá sobre la constitucionalidad de la 
norma. 
Si transcurrido el plazo previsto la Corte no se pronuncia, el perjudicado podrá 
interponer la acción correspondiente.” (Constitución de la República del Ecuador, 
2008). 
 
Situaciones que quedan sentadas en cuanto a la violación de derechos de la que pueden ser parte 
quienes acuden a rendir la Confesión Judicial en el sistema procesal ecuatoriano. 
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2.1.2.2.3.  Disposiciones del Código Penal 
 
El artículo 354 del Código Penal dispone al Falso Testimonio y Perjurio como si, 
“Hay falso testimonio punible cuando al declarar, confesar, o informar ante la 
autoridad pública, sea el informante persona particular o autoridad, se falta a 
sabiendas a la verdad; y perjurio, cuando se lo hace con juramento. 
Se exceptúan los casos de confesión e indagatoria de los sindicados en los juicios 
penales, y los informes de las autoridades cuando puedan acarrearles 
responsabilidad penal”. (Código Penal, 2011). 
 
Aparentemente la norma ecuatoriana hace diferencia entre perjurio y falso testimonio 
únicamente en la parte del juramento. Pues con esta diferencia se castigan de diversas formas 
ambas acciones. 
 
Por lo que, “no toda declaración presentada ante el Juez es constitutiva de 
perjurio o falso testimonio, por el solo hecho de no resultar verdadera ya que 
esta clase de delitos no queda sustraída de la regla general según la cual para su 
perpetración es indispensable que concurra la intención o voluntad del autor de 
alterar a sabiendas la verdad de los hechos sobre que depone” (Pulido, 1996). 
 
Que mediante las pruebas presentadas durante el juicio, junto con las diversas preguntas 
realizadas durante la Confesión Judicial, el Juez puede dilucidar que tan certeras son las 
respuestas, así como de que tan falsas y dolosas pueden llegar a ser como para empezar un 
nuevo proceso. 
 
El falso testimonio “consiste en faltar a la verdad en una declaración, no exige 
que esta sea prestada bajo juramento siendo indiferente que se haga ante 
autoridad judicial o administrativa”. (Pulido, 1996) 
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Ambos delitos son reprimidos de conformidad con lo propuesto en el artículo 355 del Código 
penal, que nos dice: “El falso testimonio se reprimirá con prisión de uno a tres años; y el 
perjurio, con reclusión menor de tres a seis años”. (Código Penal, 2011). Perjudicando así su 
estado procesal. 
 
2.1.2.3.4. Disposiciones del Código del Trabajo 
 
En el ámbito laboral la Confesión Judicial también es tomada como medio de prueba, dentro del 
artículo 577 del Código del Trabajo en el que se dispone lo siguiente: 
 
“Solicitud y práctica de pruebas.- En la misma audiencia las partes solicitarán la 
práctica de pruebas como la inspección judicial, exhibición de documentos, 
peritajes y cualquier prueba que las partes estimen pertinentes, en cuyo caso el 
juez señalará en la misma audiencia el día y hora para la práctica de esas 
diligencias, que deberán realizarse dentro del término improrrogable de veinte 
días. Quien solicite la práctica de estas pruebas deberá fundamentar su pedido en 
forma verbal o escrita ante el juez en la misma audiencia. Para su realización 
habrá un solo señalamiento, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente 
calificados por el juez de la causa. El juez de oficio, podrá ordenar la realización 
de pruebas que estime procedentes para establecer la verdad de los hechos 
materia del juicio y el juez tendrá plenas facultades para cooperar con los 
litigantes para que éstos puedan conseguir y actuar las pruebas que soliciten. 
Adicionalmente, en esta audiencia preliminar las partes podrán solicitar las 
pruebas que fueren necesarias, entre ellas la confesión judicial, el juramento 
deferido y los testigos que presentarán en el juicio con indicación de sus nombres y 
domicilios, quienes comparecerán previa notificación del juez bajo prevenciones 
de ley y las declaraciones serán receptadas en la audiencia definitiva. También 
durante esta audiencia las partes presentarán toda la prueba documental que se 
intente hacer valer, la cual será agregada al proceso. Si las partes no dispusieren 
de algún documento o instrumento, deberán describir su contenido indicando con 
precisión el lugar exacto donde se encuentra y la petición de adoptar las medidas 
necesarias para incorporarlo al proceso” (Código del Trabajo, 2011). 
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En donde se hace una puntual referencia a la normativa referente a la Confesión Judicial como 
medio de prueba dentro del ámbito laboral, dichas pruebas se las toma dentro de la audiencia 
definitiva, una vez que las mismas han sido anunciadas previamente en la audiencia preliminar. 
 
Para esto es necesario tener en cuenta que los juicios laborales se los realiza en dos audiencias, 
la preliminar y la definitiva, haciendo más ágil y mucho menos trabada la administración de 
justicia en primera instancia. 
 
La particularidad que nos trae el ámbito laboral es que el artículo 581 del Código del Trabajo, 
en relación a la Confesión Judicial dispone: 
 
“La audiencia definitiva pública.- La audiencia definitiva será pública, presidida 
por el juez de la causa con la presencia de las partes y sus abogados, así como de 
los testigos que fueren a rendir sus declaraciones. Las preguntas al confesante o a 
los testigos no podrán exceder de treinta, debiendo referirse cada pregunta a un 
solo hecho, serán formuladas verbalmente y deberán ser calificadas por el juez al 
momento de su formulación, quien podrá realizar preguntas adicionales al 
confesante o declarante. Los testigos declararán individualmente y no podrán 
presenciar ni escuchar las declaraciones de las demás personas que rindan su 
testimonio y una vez rendida su declaración, abandonarán la Sala de 
Audiencias. Las partes podrán repreguntar a los testigos. Receptadas las 
declaraciones en la audiencia, las partes podrán alegar en derecho. 
Si una de las partes ha obtenido directamente documentos no adjuntados en la 
diligencia preliminar, necesarios para justificar sus afirmaciones o excepciones, 
podrá entregarlos al juez antes de los alegatos". 
En caso de inasistencia a la audiencia de una de las partes se procederá en 
rebeldía y este hecho se tomará en cuenta al momento de dictar sentencia para la 
fijación de costas. En caso de declaratoria de confeso de uno de los contendientes 
deberá entenderse que las respuestas al interrogatorio formulado fueron 
afirmativas en las preguntas que no contravinieren la ley, a criterio del juez, y se 
refieran al asunto o asuntos materia del litigio. Idéntica presunción se aplicará 
para el caso de que uno de los litigantes se negare a cumplir con una diligencia 
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señalada por el juez, obstaculizare el acceso a documentos o no cumpliere con un 
mandato impuesto por el juez, en cuyo caso se dará por cierto lo que afirma quien 
solicita la diligencia”. (Código del Trabajo, 2011) 
 
Aquí podemos manifestar que se violentan aún más los derechos del confesante, y se favorece a 
la persona que está solicitando la Confesión Judicial, pues se entenderán como afirmativas todas 
aquellas cuestiones que se están dando por certeras en la diligencia de Confesión Judicial parea 
quien no acudió a rendirla. 
 
La figura  legal ya no solo que es tomada como prueba en contra de quien confiesa, sino que se 
toma afirmativamente lo que dice la otra parte y se entiende que el confesante declaró como 
cierto todo lo que el  peticionario solicito en el pliego de preguntas. 
 
Y de ser el caso, en el que una de las preguntas fuera falsa y se llegare a comprobar este hecho, 
puede incurrirse en la falsedad del testimonio en el momento en que se realice la Confesión, 
perjudicando a la persona que confiesa de la manera más atentatoria a los derechos que le 
pertenecen como ciudadano ecuatoriano. Todo esto siempre que la autoridad lo declare como 
confeso dentro de la diligencia.  
 
Es necesario mencionar que no siempre se hace dicha declaratoria perjudicando en cambio al 
peticionario en la Confesión Judicial, puesto que este no encuentra seguridad jurídica alguna al 
momento de invocar una norma legal, ya que está puede llegar a no ser cumplida y mucho 
menos aplicada por la autoridad competente. 
 
Volveríamos al debate que se nos viene presentado en este trabajo de investigación, y esto es, 
sobre que es lo que pesa mayormente dentro de la legislación del país, la Carta Magna y sus 
derechos consagrados, o si no, la ley especial que se encuentra tratando a profundidad una u otra 
norma jurídica. 
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La respuesta es simple, debe darse la aplicación inmediata de la Carta Magna, pero al haber dos 
salidas, dos opciones, en las que en el momento dado más se favorece a una parte y en otros 
aspectos favorece más a la otra, existen argumentos de defensa, los mismos que legalmente, son 
plenamente válidos para aplicar cualquiera de las dos posiciones. 
 
Por lo que se vuelve a presentar la posibilidad de una reforma, de una conexidad entre ambos 
cuerpos legales, con el fin principal de guardar la seguridad jurídica, y la comunión de la 
legislación ecuatoriana con la Primera Norma del Estado, buscando el cumplimiento y el apego 
a nuestra manifestación clara y constitutiva de pertenecer a un estado de derechos. 
 
Pues como bien lo manifestamos en hojas anteriores, no existe un garantismo real sin el respeto 
prevalente a los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República del 
Ecuador. 
 
2.1.2.3.5.  Disposiciones de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa 
 
Dentro del ámbito administrativo, es importante mencionar que la Confesión Judicial, se toma 
como medio de prueba para la parte reclamante, es decir, no cabe para la administración de 
justicia, como tampoco para los funcionarios que la conforman, ya que se presupone que los 
actos de la administración son certeros, y; por ende no se puede llamar a rendir Confesión 
Judicial a los funcionarios administrativos. 
 
Tal disposición la encontramos en Ley de Jurisdicción Contencioso 
Administrativa., puntualmente en el artículo 39 que dispone lo siguiente: “Los 
medios de prueba de que se podrá hacer uso en este juicio  serán  los  mismos  que  
establece  el Código de Procedimiento Civil,  excepto  la  confesión  judicial,  que  
no  podrá  pedirse  al representante  de  la  Administración;  pero  en  su  lugar,  la 
parte contraria  propondrá  por  escrito las preguntas que quiera hacer, las cuales  
serán  sometidas  en  vía  de  informe,  por las autoridades o funcionarios  de  la  
Administración,  a quienes conciernan los hechos controvertidos”. (Ley de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa, 1968) 
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En donde se deja en claro que por ende la Administración como parte del litigio no debe acudir 
a rendir esta prueba. 
 
Pero en donde queda el principio de igualdad de las partes ante un proceso judicial, ya que estar 
en un proceso contencioso ya no es una instancia administrativa, sino de justicia en donde se 
debe dar a las partes la igualdad al pretender comparecer a un determinado proceso legal. 
 
La particularidad y la adaptabilidad que puede llegar a tener la Confesión Judicial como medio 
de prueba dentro de un proceso litigioso es de suma importancia, ya que coadyuva a la 
violentación de una diversidad de derechos planteados en el Carta Magna, como también de las 
disposiciones de las leyes especiales que se encuentran determinado su procedencia y particular 
aplicación dentro de cada una de las materias en las que la podemos solicitar. 
 
2.1.3. Definiciones de Términos Básicos 
 
Confesión Judicial: 
 
“Es un acto procesal de prueba que consiste en la declaración de la parte realizada 
ante el Juez y bajo juramento, contestando al interrogatorio formulado por la otra 
parte o por el propio juez sobre hechos personales controvertidos en el proceso. 
No puede ser realizada por la representación legal o procesal, por lo que la parte 
deberá tener capacidad procesal” (Solar, 1979) 
 
Medio de Prueba: 
 
“Los medios de prueba son todos aquellos elementos que sirven para convencer al 
Juez dela existencia de algún hecho alegado en el proceso, estos son aportados por 
las partes para normar el criterio del juzgador; ya que son medios de convicción que 
ayudan al juez para demostrar la existencia o inexistencia de un hecho o acto. 
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Los medios de prueba deben considerarse como los elementos o instrumentos 
utilizados por las partes y el juez, que suministren esas razones o motivos de 
convicción”. (Robles, 2011) 
  
Acto Preparatorio: 
 
“En términos generales se puede determinar que los actos preparatorios son 
diligencias destinadas a constituir pruebas antes de que se inicie el litigio. Por lo 
tanto de esta manera los actos preparatorios constituyen medios de prueba, que están 
a disposición de las partes, durante la estación probatoria, y en algunos casos, por 
ejemplo como la confesión judicial, aun después de agotado el periodo de prueba, y 
hasta antes que inicie el término”. (Romero, 2013) 
 
Constitucionalismo: 
 
“El constitucionalismo ortodoxo busca proteger los derechos fundamentales de la 
libertad y la propiedad. Para esto exige el reconocimiento de una esfera separada que 
defina límites estrictos a la legislación estatal y permita la revisión judicial de sus 
decisiones. Los derechos fundamentales y la separación de los poderes dl gobierno 
son las herramientas esenciales utilizadas de la regulación gubernamental.” (Ruíz, 
2006) 
2.1.3.1. Conceptos 
 
Declaración.- “Acción o efecto de declarar. Manifestación, comunicación, explicación de lo 
ignorado, oculto o dudoso. Deposición juramentada de los testigos y peritos en causas 
criminales o en pleitos civiles, y la hecha por el reo sin prestar juramento, en los procesos 
penales” (Cabanellas de las Cuevas, 2006, pág. 110) 
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Prueba.-  “Demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la 
realidad de un hecho. Razón, argumento, declaración, documento u otro medio para patentizar 
la verdad o la falsedad de algo”. (Cabanellas de las Cuevas, 2006, pág. 313) 
 
Principio.- “Constituyen un conjunto de axiomas o máximas jurídicas recopiladas de las 
antiguas compilaciones, es decir de las reglas del Derecho”. (Cabanellas de las Cuevas, 2006, 
pág. 305) 
 
Garantía.- “Conjunto de declaraciones, medios y recursos con los que los textos 
constitucionales aseguran a todos los individuos o ciudadanos el disfrute y ejercicio de 
los derechos públicos y privados fundamentales que se les reconocen” (Cabanellas de 
las Cuevas, 2006, pág. 174) 
 
Norma.- “Regla de conducta. Precepto. Ley. Criterio o patrón. Práctica. Regla de conducta cuyo 
fin es el cumplimiento de un principio legal” (Cabanellas de las Cuevas, 2006, pág. 257). 
 
2.2. HIPÓTESIS 
 
La Confesión Judicial como medio de prueba y acto preparatorio violenta los principios, 
derechos y garantías determinadas en la Constitución de la República del Ecuador, situación 
que, a través de la reforma de la figura legal de la Confesión Judicial se verá resarcida, 
concordante y en armonía con la Carta Magna 
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2.3. VARIABLES 
2.3.1. Variable Independiente 
 
La Confesión Judicial como medio de prueba y acto preparatorio violenta los principios, 
derechos y garantías determinadas en la Constitución. 
2.3.2. Variable Dependiente 
 
La reforma a la normativa que rige a la Confesión Judicial, coadyuvará a restablecer la armonía 
y concordancia con la Carta Magna. 
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
3.1.1. Investigación bibliográfica 
3.1.2. Investigación de campo 
 
La investigación del presente trabajo, se realizará en las dependencias de un juzgado civil, un 
juzgado laboral y un juzgado contencioso administrativo, en donde se trabajará con personal 
determinando, entre jueces, ayudantes judiciales, secretarios, estudiantes universitarios en 
calidad de pasantes y Abogados en el libre ejercicio. 
 
En un número de 30 personas en total, en donde se logrará recabar toda la información posible 
en cuanto a lo relativo con la Confesión Judicial, puntualmente en su aplicación, antes, durante 
y después de la diligencia. 
 
3.1.3. Investigación Histórica 
 
La investigación histórica se refiere a “experiencias pasadas, y se aplica no sólo a la Historia sino 
también a cualquier disciplina. En la actualidad, la investigación histórica se presenta como una 
búsqueda crítica de la verdad que sustenta los acontecimientos del pasado. Los datos generalmente son 
obtenidos de documentos primarios y secundarios” (Cabanellas de las Cuevas, 2006). 
 
Al determinar cuáles fueron las causas para que este problema se origine, en el plano procesal 
del país, fue inevitable y esencial el acudir al lugar preciso en el cual se manifestó de forma 
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práctica la falta de aplicación de las disposiciones de la Carta Magna, y el completo olvido de 
las consecuencias legales que puede suponer la Confesión Judicial. 
 
Razones puntuales que dieron origen al estudio de este tema, con el objetivo primordial de 
reestablecer la armonía legal entre las normas inmersas en la Carta Constitucional y aquellas 
que se encuentran en el Código Adjetivo Civil, a fin de que se evite la violentación de derechos 
al confesante. 
 
3.1.4. Investigación Descriptiva 
 
La investigación descriptiva comprende el registro, análisis e interpretación de la naturaleza 
actual, o sea, trabaja sobre realidades de hechos presentes. Los datos son generalmente 
obtenidos por encuestas, entrevistas y observación de los fenómenos (Castellanos, 2013). 
 
La investigación se realizará en el Juzgado Cuarto de lo Civil, de la calle el Telégrafo, en la 
Unidad Judicial Primera Especializada del Trabajo de Quito que se encuentra en la calle Manuel 
Larrea, y en la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso de Pichincha ubicado en la 
calle Murgeón. 
 
Todos estos ubicados en el cantón Quito, Provincia de Pichincha. 
 
Se recabará información de 30 personas, principalmente en dichas entidades, en relación a 
fallos, sentencias y resoluciones que sustenten este problema de investigación. 
 
3.2. Población o muestra 
 
Se trabajará con una población de 41 personas. En donde se obtendrá una muestra de un total de 
37 personas. 
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Muestra = n  
Población = N  
Error de Muestra = E  
Admisible = 5%  
 
 n =         32       
      0.05 2 (32-1) + 1   
 
n =          32         
      0.0025 (32-1) + 1    
 
n =         32        
      0.0025 (31) + 1   
 
n =        32        
       0.077 + 1     
 
n =           32                  
             1.077   
 
n =   29.62      
 
Total: 30 
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3.3. MÉTODOS 
 
Los métodos a emplearse son los siguientes: 
 
 
3.3.1. Método Científico 
 
 
El método científico consiste en la “explicación, descripción y predicción de fenómenos cuyo objetivo 
primordial es obtener con mayor facilidad el conocimiento científico” 
(http://manuelgalan.blogspot.com/2010/01/el-metodo-cientifico-en-la-de.html). 
 
 
3.3.2. Método Descriptivo 
 
 
Dentro del Método Descriptivo “no hay manipulación de variables, estas se observan y se describen tal 
como se presentan en su ambiente natural. Su metodología es fundamentalmente descriptiva, aunque 
puede valerse de algunos elementos cuantitativos y cualitativos” (Venezuela.). 
3.3.3. Método Histórico Comparado 
 
Es aquel que “se encarga de describir fenómenos que acontecieron en el pasado basándose en fuentes 
históricas o documentos. Se basa fundamentalmente en describir los hechos”. 
(http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/metodologia/Tema4.htmlpor RENa Copyright 2008) 
 
3.3.4. Método Estadístico 
 
El Método Estadístico tiene como “objeto de estudio es “externo” al sujeto que lo investiga 
tratando de lograr la máxima objetividad. Intenta identificar leyes generales referidas a grupos 
de sujeto o hechos. Sus instrumentos suelen recoger datos cuantitativos los cuales también 
incluyen la medición sistemática, y se emplea el análisis estadístico como característica 
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resaltante”. (http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/metodologia/Tema4.htmlpor RENa Copyright 
2008)  
 
3.4. TÉCNICAS 
 
Las técnicas que van a ser aplicadas en este proyecto de investigación son: 
 
3.4.1. Observación 
 
La observación “es una técnica de investigación que consiste en ver y oír, profunda y atentamente, un 
hecho o fenómeno, para captarlo en todos sus caracteres. Se puede dividir en observación científica y no 
científica cuya diferencia radica en la preparación previa de su realización a través de los objetivos, lo 
que sucede en la investigación científica, cosa que no ocurre en la investigación no científica” (Celi, 
2005) . 
 
3.4.2. Encuesta 
 
La Encuesta “es una técnica de investigación que se aplica cuando la muestra que se va a estudiar es 
muy numerosa, consiste en entregar a las personas escogidas un cuestionario escrito para que sea 
contestado por ellas libremente, la encuesta debe ser impersonal, es decir que no llevará el nombre de la 
persona que la contesta” (Celi, 2005) 
 
3.5. INSTRUMENTOS 
 
Los instrumentos a utilizarse son los siguientes: 
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3.5.1. Ficha de Observación 
 
La Ficha de Observación consiste “en un instrumento, y mecanismo que nos permite registra los datos 
obtenidos mediante la observación, a través de instrumentos no diseñados por el investigador como 
cámaras, y; a través de instrumentos diseñados por el investigador como el registro de observación para 
el caso de objetos materiales, paisajes geográficos u obras de arte, o; la lista de control que es usada 
para hechos a investigarse”. (Celi, 2005) 
 
3.5.2. Cuestionario 
 
Consiste en “la elaboración de pregustas sobre un tema específico, el mismo que dará validez y 
confiabilidad a lo investigado, en la tabulación” (Celi, 2005). 
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3.5.3. Formulación del cuestionario 
 
CUESTIONARIO Nº. 1 
FICHA DE ENCUESTA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 
CARRERA DE DERECHO 
 
INCIDENCIA DE LA CONFESIÓN JUDICIAL COMO MEDIO DE PRUEBA Y 
ACTO PREPARATORIO EN EL ÁMBITO CONSTITUCIONAL 
ECUATORIANO. 
 
Objetivos: 
 Determinar el nivel de conocimiento en el tema de la Confesión Judicial. 
 Identificar las diversas posiciones que existen ante la disyuntiva legal en el tema 
de la Confesión Judicial. 
 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
Ciudad: Quito.      Lugar: Juzgados Civiles 
Fecha: 21 de Agosto del 2013.    Hora:  
 
INSTRUCCIONES: 
 La encuesta es anónima para que usted responda con total confianza. 
 Las respuestas que nos proporcione son de total confidencialidad. 
 Las respuestas las debe realizar marcando una X en el espacio respectivo. 
  
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CONTENIDO: 
1.- ¿Sabe o conoce qué es la Confesión Judicial? 
A. Si (     ) 
B. No (      ) 
2.- ¿Conoce como medio de prueba o acto preparatorio a la figura de la Confesión 
Judicial?. 
A. Si (     ) 
B. No (      ). 
C. No recuerdo (     ). 
D. No tengo claro el tema (     ). 
3.- Ha presenciado la práctica de la Confesión Judicial en un proceso judicial o 
administrativo? 
A. Si (     ) 
B. No (      ) 
4.- Cuántas veces ha acudido a una diligencia sobre Confesión Judicial? 
A. De o a 1 vez (     ). 
B. De 2 a 4 veces (     ). 
C. De 5 a más veces. (     ). 
5.- ¿Conoce usted cuáles son las consecuencias legales que origina la falsa declaración 
dentro de la Confesión Judicial?. 
A. Si (     ) 
B. No (      ). 
C. No recuerdo (     ). 
6.- ¿Sabe cuáles son las penas por concepto de perjurio y falso testimonio en el ámbito 
penal? 
A. Si (     ) 
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B. No (      ) 
C. No recuerdo (     ) 
7.- ¿Considera usted que el realizar una declaración en contra de uno mismo es una 
forma de autoincriminación? 
A. Si (     ) 
B. No (      ) 
C. Tal Vez (     ) 
8.- ¿El derecho a acogerse al silencio en los procesos legales es un derecho 
constitucional consagrado?. 
A. Si (     ) 
B. No (      ). 
9.- ¿En su opinión la jerarquización de las normas antepone la aplicabilidad de la norma 
Constitucional a normas como el Código de Procedimiento Civil? 
A. Si (     ) 
B. No (      ) 
C. No tengo conocimiento (     ). 
10.- ¿Considera que la figura legal de la Confesión Judicial debe ser reformada con la 
finalidad de mantener la armonía y concordancia con las disposiciones de la Carta 
Magna? 
A. Si (     ) 
B. No (      ) 
C. Me es indiferente (     ) 
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CUESTIONARIO 2. 
 
FICHA DE ENCUESTA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 
CARRERA DE DERECHO. 
 
INCIDENCIA DE LA CONFESIÓN JUDICIAL COMO MEDIO DE PRUEBA Y 
ACTO PREPARATORIO EN EL ÁMBITO CONSTITUCIONAL 
ECUATORIANO. 
 
Objetivos: 
 Determinar el nivel de conocimiento en el tema de la Confesión Judicial. 
 Identificar las diversas posiciones que existen ante la disyuntiva legal en el tema de 
la Confesión Judicial. 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
Ciudad: Quito.      Lugar:  
Fecha: 25 de Agosto del 2013.    Hora:  
 
INSTRUCCIONES: 
 La encuesta es anónima para que usted responda con total confianza. 
 Las respuestas que nos proporcione son de total confidencialidad. 
 Las respuestas las debe realizar marcando una X en el espacio respectivo. 
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CONTENIDO: 
1.- ¿Sabe o conoce que es la Confesión Judicial? 
A. Si (     ) 
B. No (      ) 
C. No tengo idea (     ) 
2.- ¿Sabe cuáles son los requisitos para que la Confesión Judicial tenga validez?. 
A. Si (     ) 
B. No (      ). 
C. No recuerdo (     ). 
3.- Sabe cuáles son las consecuencias penales al no decir la verdad en la declaración de 
Confesión Judicial? 
A. Si (     ) 
B. No (      ) 
4.- Conoce cuáles son los efectos jurídicos de la declaratoria de confeso? 
A. Si (     ) 
B. No (     ) 
C. No recuerdo (     ) 
5.- ¿Está de acuerdo con que la no concurrencia a la diligencia de Confesión Judicial 
suponga la afirmación de las preguntas propuestas?. 
A. Si (     ) 
B. No (      ). 
Porqué?  
______________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
6.- ¿Dentro de la diligencia de Confesión Judicial se hace la advertencia sobre el falso 
testimonio o el perjurio? 
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A. Si (     ) 
B. No (      ) 
C. No estoy al tanto (     ) 
7.- ¿Considera usted que con la Confesión Judicial el confesante se encuentra 
autoincriminándose al rendirla? 
A. Si (     ) 
B. No (      ) 
8.- ¿La Confesión Judicial hace prueba contra quien la rinde?. 
A. Si (     ) 
B. No (      ). 
9.- ¿Considera que la Confesión judicial es una prueba y acto preparatorio violatorio a 
los derechos constitucionales? 
A. Si (     ) 
B. No (      ) 
C. Tal vez (     ). 
10.- ¿Considera que la figura legal de la Confesión Judicial debe ser reformada con la 
finalidad de mantener la armonía y concordancia con las disposiciones de la Carta 
Magna? 
A. Si (     ) 
B. No (      )  
C. Me es indiferente (     ) 
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3.6. Recolección de la información 
 
La información a recolectarse, tendrá como finalidad principal el comprobar la hipótesis 
planteada en este trabajo investigativo, como también el demostrar que la figura legal de la 
Confesión Judicial, se encuentra abiertamente contraviniendo las disposiciones constitucionales. 
 
Como también provocando el perjuicio del estado procesal de los individuos dentro del juicio, 
ya que puede ocasionar su afectación en ámbitos como el penal, en donde hablamos de la 
privación de libertad del implicado. 
 
Dicha recolección de información la vamos a realizar en los juzgados enunciados con 
anterioridad, esto es un Juzgado Civil, un Juzgado Laboral, una Sala del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, y; en la Universidad Central del Ecuador, tomando en cuenta a 
jueces, ayudantes judiciales, Abogados en libre ejercicio y estudiantes universitarios de la 
carrera de derecho. 
 
Quienes se encuentran inmersos en la aplicabilidad de esta figura legal, la viven, la aplican y la 
validan o no de acuerdo a sus posiciones dentro de la legalidad que la rodea. 
 
3.7. Procesamiento y análisis de la información 
 
El procesamiento y el análisis de la información se lo va a hacer a través de la ficha de 
tabulación, en donde podremos determinar cuales han sido los resultados obtenidos mediante 
estas encuestas, como también verificaremos la realidad que motivó este estudio, por medio de 
los cuadros estadísticos, los mismos que podrán indicar con claridad  las diversas posiciones, 
opiniones y más que nada la hipótesis planteada al inicio de esta investigación. 
 
Cada uno de los cuadros estadísticos tendrá su explicación en detalle por pregunta y análisis 
concluyente de los resultados logrados. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
4.1. Formulario Nº. 1 
 
FICHA DE ENCUESTA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 
CARRERA DE DERECHO. 
 
INCIDENCIA DE LA CONFESIÓN JUDICIAL COMO MEDIO DE PRUEBA Y 
ACTO PREPARATORIO EN EL ÁMBITO CONSTITUCIONAL ECUATORIANO. 
 
Objetivos: 
 Determinar el nivel de conocimiento en el tema de la Confesión Judicial. 
 Identificar las diversas posiciones que existen ante la disyuntiva legal en el tema de la 
Confesión Judicial. 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
Ciudad: Quito.      Lugar: Juzgados Civiles 
Fecha: 21 de Agosto del 2013.    Hora:  
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INSTRUCCIONES: 
 La encuesta es anónima para que usted responda con total confianza. 
 Las respuestas que nos proporcione son de total confidencialidad. 
 Las respuestas las debe realizar marcando una X en el espacio respectivo. 
 
CONTENIDO: 
 
1.- ¿Sabe o conoce qué es la Confesión Judicial? 
A. Si (     ) 
B. No (      ) 
2.- ¿Conoce como un medio de prueba o acto preparatorio a la figura de la Confesión 
Judicial?. 
A. Si (     ) 
B. No (      ). 
C. No recuerdo. 
D. No tengo claro el tema. 
3.- Ha presenciado la práctica de la Confesión Judicial en un proceso judicial o 
administrativo? 
A. Si (     ) 
B. No (      ) 
4.- Cuántas veces ha acudido a una diligencia sobre Confesión Judicial? 
A. De o a 1 vez 
B. De 2 a 4 veces 
C. De 5 a más veces. 
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5.- ¿Conoce usted cuáles son las consecuencias legales que origina la falsa declaración 
dentro de la Confesión Judicial?. 
A. Si (     ) 
B. No (      ). 
C. No recuerdo. 
 
6.- ¿Sabe cuáles son las penas por concepto de perjurio y falso testimonio en el ámbito 
penal? 
A. Si (     ) 
B. No (      ) 
C. No recuerdo (     ) 
7.- ¿Considera usted que el realizar una declaración en contra de uno mismo es una forma 
de autoincriminación? 
A. Si (     ) 
B. No (      ) 
C. Tal Vez (     ) 
8.- ¿El derecho a acogerse al silencio en los procesos legales es un derecho constitucional 
consagrado?. 
A. Si (     ) 
B. No (      ). 
9.- ¿En su opinión la jerarquización de las normas antepone la aplicabilidad de la norma 
Constitucional a normas como el Código de Procedimiento Civil? 
A. Si (     ) 
B. No (      ) 
C. No tengo conocimiento (     ). 
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10.- ¿Considera que la figura legal de la Confesión Judicial debe ser reformada con la 
finalidad de mantener la armonía y concordancia con las disposiciones de la Carta Magna? 
A. Si (     ) 
B. No (      )  
C. Me es indiferente (     ) 
4.1.1. Análisis e Interpretación de resultados. 
 
Pregunta 1.- ¿Sabe o conoce qué es la Confesión Judicial? 
Tabla 1. Confesión Judicial 
 
PREGUNTA 1 CANTIDAD  PORCENTAJE 
SI 22 73,3% 
NO 8 26,7% 
TOTAL 30 100% 
 
Gráfico 1. Confesión Judicial 
 
 Fuente: Encuestas realizadas en los Juzgados Civiles. 
 Autor: María Cristina Proaño López     21-08-2013. 
 
Análisis: Se concluye que el 70 % de personas dentro de la muestra tomada, conocen sobre la 
figura de la Confesión Judicial, mientras que el 30 % restante, no se encuentra al tanto de lo que 
supone es la Confesión Judicial dentro del ámbito jurídico. 
80% 
20% 
Conoce que es la Confesión Judicial 
SI NO
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Pregunta 2.- ¿Conoce como un medio de prueba o acto preparatorio a la figura de la Confesión 
Judicial?. 
Tabla 2. Confesión Judicial como medio de prueba y acto preparatorio 
PREGUNTA 2 CANTIDAD  PORCENTAJE 
SI 16 53,3 % 
NO 7 23,3 % 
NO RECUERDO 3 10 % 
NO TENGO CLARO EL TEMA 4 13,3 % 
TOTAL 30 100% 
 
Gráfico 2. Confesión Judicial como medio de prueba y acto preparatorio 
 
Fuente: Encuestas realizadas en los Juzgados Civiles 
Autor: María Cristina Proaño López     21-08-2013 
  
Análisis: Se concluye que el 54% de los encuestados conoce a la figura legal de la Confesión 
Judicial como medio de prueba y acto preparatorio, mientras que un 23% no la conoce como un 
medio de prueba o acto preparatorio. El 13% supieron manifestar que no tienen claro el tema y 
el 10% que no recuerdan con claridad lo que supone estas dos importantes formas de 
aplicabilidad de la Confesión Judicial. 
Pregunta 3.- Ha presenciado la práctica de la Confesión Judicial en un proceso judicial o 
administrativo?. 
54% 
23% 
10% 
13% 
Conoce a la Confesión Judicial como 
medio de prueba y acto preparatorio 
SI NO NO RECUERDO NO TENGO CLARO EL TEMA
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Tabla 3. Presencia en la Diligencia de Confesión Judicial 
PREGUNTA 3 CANTIDAD  PORCENTAJE 
SI 21 70 % 
NO 9 30 % 
TOTAL 30 100% 
 
Gráfico 3.  Presencia en la Diligencia de Confesión Judicial 
 
Fuente: Encuestas realizadas en los Juzgados Civiles 
Autor: María Cristina Proaño López     21-08-2013 
 
Análisis: En consecuencia, un 70% de las personas encuestadas se han encontrado ante una 
diligencia de Confesión Judicial, ya sea como medio de prueba como de acto preparatorio; 
mientras que un 30% de los encuestados no han estado o presenciado una diligencia de 
Confesión Judicial en cualquiera de sus formas. 
 
 
 
 
 
 
80% 
20% 
Ha presenciado una diligencia de 
Confesión Judicial 
SI NO
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Pregunta 4.- Cuántas veces ha acudido a una diligencia sobre Confesión Judicial? 
Tabla 4.  Diligencias de Confesión Judicial 
PREGUNTA 4 CANTIDAD  PORCENTAJE 
DE 0 A 1 VEZ 14 46,7 % 
DE 2 A 4 VECES 10 33,3 % 
DE 5 VECES O MAS 5 16,7 % 
TOTAL 30 100% 
 
Gráfico 4. Diligencias de Confesión Judicial 
 
Fuente: Encuestas realizadas en los Juzgados Civiles. 
 Autor: María Cristina Proaño López     21-08-2013. 
 
Análisis: En síntesis podemos decir que el 48% de personas al menos ha estado 1 vez en una 
diligencia de Confesión Judicial en cualquiera de sus formas, un 35% ha presenciado la 
diligencia de Confesión Judicial de 2 a 4 veces, mientras que un 17% de las personas la han 
presenciado de 5 veces a más. 
 
 
 
 
48% 
35% 
17% 
Cuantas vecesa han presenciado una 
diligencia de Confesión Judicial 
DE 0 A 1 VEZ DE 2 A 4 VECES DE 5 VECES O MAS
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Pregunta 5.- ¿Conoce usted cuáles son las consecuencias legales que origina la falsa 
declaración dentro de la Confesión Judicial?. 
Tabla 5.  Consecuencias legales originadas de la Confesión Judicial 
PREGUNTA 5 CANTIDAD  PORCENTAJE 
SI 18 60 % 
NO 8 26,7 % 
NO RECUERDO 7 23,3 % 
TOTAL 30 100% 
 
Gráfico 5. Consecuencias legales originadas de la Confesión Judicial 
 
Fuente: Encuestas realizadas en los Juzgados Civiles. 
 Autor: María Cristina Proaño López     21-08-2013. 
 
Análisis: Se concluye que el 54% de personas encuestadas conoce cuales son las consecuencias 
que origina la falsa declaración en la Confesión Judicial, un 23% comparten la postura de que 
no las conocen y de que les es indiferente el conocer estas consecuencias. 
 
 
 
 
60% 
27% 
23% 
Consecuencias legales que origina la 
Confesión Judicial 
SI NO NO RECUERDO
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Pregunta 6.- ¿Sabe cuáles son las penas por concepto de perjurio y falso testimonio en el 
ámbito penal? 
Tabla 6. Penas de falso testimonio y perjurio 
PREGUNTA 6 CANTIDAD  PORCENTAJE 
SI 16 53,3 % 
NO 7 23,3 % 
NO RECUERDO 7 23,3 % 
TOTAL 30 100% 
 
Gráfico 6.  Penas de falso testimonio y perjurio 
 
Fuente: Encuestas realizadas en los Juzgados Civiles. 
 Autor: María Cristina Proaño López     21-08-2013. 
 
Análisis: Sobre el conocimiento que las personas tienen sobre las penas del falso testimonio y el 
perjurio como consecuencias de la falsa declaración de la Confesión Judicial, mientras que el 
23% de encuestados respondieron en igual número que no conocen a la Confesión Judicial 
como institución como también que está les era indiferente conocerla. 
 
 
 
54% 
23% 
23% 
Conoce sobre las penas del falso 
testimonio y perjurio 
SI NO ME ES INDIFERENTE
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Pregunta 7.- ¿Considera usted que el realizar una declaración en contra de uno mismo es una 
forma de autoincriminación? 
Tabla 7.  Confesión Judicial como prueba autoincriminatoria 
PREGUNTA 7 CANTIDAD  PORCENTAJE 
SI 16 53,3 % 
NO 6 20 % 
TAL VEZ 8 26,7 % 
TOTAL 30 100% 
 
Gráfico 7. Confesión Judicial como prueba autoincriminatoria 
 
Fuente: Encuestas realizadas en los Juzgados Civiles. 
 Autor: María Cristina Proaño López     21-08-2013. 
 
Análisis: Sobre la opinión de las personas encuestadas al considerarla como autoincriminatoria 
el 53% contestaron que si lo era, mientras que el 27% de las personas encuestadas contestaron 
que no lo era y un 20% de personas dijeron que les era indiferente. 
 
 
 
53% 
27% 
20% 
Considera a la Confesión Judical como 
autoincriminatoria 
SI NO ME ES INDIFERENTE
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Pregunta 8.- ¿El derecho a acogerse al silencio en los procesos legales es un derecho 
constitucional consagrado?. 
Tabla 8. Derecho Constitucional de acogerse al silencio 
PREGUNTA 8 CANTIDAD  PORCENTAJE 
SI 21 70 % 
NO 9 30 % 
TOTAL 30 100% 
 
Gráfico 8.  Derecho Constitucional de acogerse al silencio 
 
Fuente: Encuestas realizadas en los Juzgados Civiles. 
 Autor: María Cristina Proaño López     21-08-2013. 
 
Análisis: Al cuestionar sobre la opinión de los encuestados si el derecho de acogerse al silencio 
es un derecho constitucional, los encuestados respondieron que Si, en un 70%, mientras que un 
30% optó por el NO. 
 
 
 
 
70% 
30% 
El derecho a acogerse al silencio es 
un derecho constitucional 
SI NO
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Pregunta 9.-  ¿En su opinión la jerarquización de las normas antepone la aplicabilidad de la 
norma Constitucional a normas como el Código de Procedimiento Civil? 
Tabla 9. Superposición de la Constitución sobre el Código de Procedimiento Civil 
PREGUNTA 9 CANTIDAD  PORCENTAJE 
SI 17 56,7 % 
NO 6 20 % 
NO TENGO CONOCIMIENTO 7 23,3 
TOTAL 30 100% 
 
Gráfico 9. Superposición de la Constitución sobre el Código de Procedimiento Civil 
 
Fuente: Encuestas realizadas en los Juzgados Civiles. 
 Autor: María Cristina Proaño López     21-08-2013. 
 
Análisis: Sobre la jerarquización de las normas, en donde se antepone a la Carta Magna por 
sobre el Código de Procedimiento Civil, las personas contestaron en un 57% que si se da esta 
relación de jerarquías, el 23% que no debe anteponerse la Norma Primera al Código Adjetivo 
Civil, y el 20% que le es indiferente el si se antepone una norma con otra. 
 
 
57% 
23% 
20% 
La Jerarquización normativa antepone la 
Constitución al Código de Procedimiento Civil 
SI NO ME ES INDIFERENTE
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Pregunta 10.- ¿Considera que la figura legal de la Confesión Judicial debe ser reformada con la 
finalidad de mantener la armonía y concordancia con las disposiciones de la Carta Magna? 
Tabla 10. Reforma de la Confesión Judicial 
PREGUNTA 10 CANTIDAD  PORCENTAJE 
SI 16 53,3 % 
NO 7 23,3 % 
ME ES INDIFERENTE 7 23,3 
TOTAL 30 100% 
 
Gráfico 10. Reforma de la Confesión Judicial 
 
Fuente: Encuestas realizadas en los Juzgados Civiles. 
 Autor: María Cristina Proaño López     21-08-2013. 
 
Análisis: En relación a la reforma que podemos dar a la Confesión Judicial como norma los 
encuestados se mostraron de acuerdo en un 54%, un 23% dijeron que no debería reformarse esta 
norma, y a un 23% le da igual la reforma de la norma. 
 
 
 
 
54% 
23% 
23% 
Considera que la Confesión Judicial debe 
ser reformada 
SI NO ME ES INDIFERENTE
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4.2. Formulario Nº. 2 
 
FICHA DE ENCUESTA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 
CARRERA DE DERECHO. 
 
INCIDENCIA DE LA CONFESIÓN JUDICIAL COMO MEDIO DE PRUEBA Y 
ACTO PREPARATORIO EN EL ÁMBITO CONSTITUCIONAL ECUATORIANO. 
 
Objetivos: 
 Determinar el nivel de conocimiento en el tema de la Confesión Judicial. 
 Identificar las diversas posiciones que existen ante la disyuntiva legal en el tema de la 
Confesión Judicial. 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
Ciudad: Quito.      Lugar:  
Fecha: 25 de Agosto del 2013.    Hora:  
 
INSTRUCCIONES: 
 La encuesta es anónima para que usted responda con total confianza. 
 Las respuestas que nos proporcione son de total confidencialidad. 
 Las respuestas las debe realizar marcando una X en el espacio respectivo. 
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CONTENIDO: 
1.- ¿Sabe o conoce qué es la Confesión Judicial? 
A. Si (     ) 
B. No (      ) 
C. No tengo idea (     ) 
2.- ¿Sabe cuáles son los requisitos para que la Confesión Judicial tenga validez?. 
A. Si (     ) 
B. No (      ). 
C. No recuerdo (     ). 
3.- Sabe cuáles son las consecuencias penales al no decir la verdad en la declaración de 
Confesión Judicial? 
A. Si (     ) 
B. No (      ) 
4.- Conoce cuáles son los efectos jurídicos de la declaratoria de confeso? 
A. Si (     ) 
B. No (     ) 
C. No recuerdo (     ) 
5.- ¿Está de acuerdo con que la no concurrencia a la diligencia de Confesión Judicial 
suponga la afirmación de las preguntas propuestas?. 
A. Si (     ) 
B. No (      ). 
Porqué?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
6.- ¿Dentro de la diligencia de Confesión Judicial se hace la advertencia sobre el falso 
testimonio o el perjurio? 
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A. Si (     ) 
B. No (      ) 
C. No estoy al tanto (     ) 
7.- ¿Considera usted que con la Confesión Judicial el confesante se encuentra 
autoincriminándose al rendirla? 
A. Si (     ) 
B. No (      ) 
8.- ¿La Confesión Judicial hace prueba contra quien la rinde?. 
A. Si (     ) 
B. No (      ). 
9.- ¿Considera que la Confesión judicial es una prueba y acto preparatorio violatorio a los 
derechos constitucionales? 
A. Si (     ) 
B. No (      ) 
C. Tal vez (     ). 
10.- ¿Considera que la figura legal de la Confesión Judicial debe ser reformada con la 
finalidad de mantener la armonía y concordancia con las disposiciones de la Carta Magna? 
A. Si (     ) 
B. No (      )  
C. Me es indiferente (     ) 
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4.2.1. Análisis e interpretación de resultados. 
Pregunta 1.- ¿Sabe o conoce que es la Confesión Judicial? 
Tabla 11. Qué es la Confesión Judicial 
PREGUNTA 1 CANTIDAD  PORCENTAJE 
SI 24 80 % 
NO 5 16,7 % 
NO TENGO IDEA 1 3,3% 
TOTAL 30 100% 
 
Gráfico 11. Qué es la Confesión Judicial 
 
Fuente: Encuestas realizadas en los Juzgados Laborales, Contenciosos. 
 Autor: María Cristina Proaño López     25-08-2013. 
 
Análisis: Al cuestionar a la muestra sobre su conocimiento en relación a la norma de la 
Confesión Judicial y el conocimiento que ellos tienen de la misma, las personas contestaron que 
un 80% conoce que es lo que es la Confesión Judicial, un 17% no sabe lo que es, mientras que 
un 3% no tiene idea de lo que es dicha figura legal. 
 
 
 
 
 
80% 
17% 
3% 
Que es la Confesión Judical 
SI NO NO TENGO IDEA
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Pregunta 2.- ¿Sabe cuáles son los requisitos para que la Confesión Judicial tenga validez?. 
Tabla 12. Requisitos de la Confesión Judicial 
PREGUNTA 2 CANTIDAD  PORCENTAJE 
SI 16 53,3 % 
NO 6 20 % 
NO RECUERDO 8 26,7 % 
TOTAL 30 100% 
 
Gráfico 12. Requisitos de la Confesión Judicial 
 
Fuente: Encuestas realizadas en los Juzgados Laborales, Contenciosos. 
Autor: María Cristina Proaño López     25-08-2013. 
 
Análisis: Acerca de los requisitos de la Confesión Judicial y su validez al cumplirlos los 
encuestados respondieron que un 53% de ellos los conocían y estaban al tanto de los mismos, un 
20% no los conocían, mientras que un 27% supieron manifestar que no se encontraban al tanto 
de estos.  
 
 
 
 
53% 
20% 
27% 
Requisitos de la Confesión Judicial 
SI NO NO RECUERDO
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Pregunta 3.- Sabe cuáles son las consecuencias penales al no decir la verdad en la declaración 
de Confesión Judicial? 
Tabla 13. Consecuencias penales de la Confesión Judicial 
 
PREGUNTA 3 CANTIDAD  PORCENTAJE 
SI 22 73,3 % 
NO 8 26,7 % 
TOTAL 30 100% 
 
Gráfico 13. Consecuencias penales de la Confesión Judicial 
 
Fuente: Encuestas realizadas en los Juzgados Laborales, Contenciosos. 
 Autor: María Cristina Proaño López     25-08-2013. 
 
Análisis: Al cuestionar sobre las consecuencias penales que origina la Confesión Judicial, la 
opinión de las personas fue en un 73% a favor de conocerlas y saber cuales eran estas dentro de 
su preparación, mientras que un 24% de los encuestados dijeron que no sabían ni conocían 
dichas penas. 
 
 
73% 
24% 
Consecuencias penales de la Confesión 
Judicial 
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Pregunta 4.- Conoce cuáles son los efectos jurídicos de la declaratoria de confeso? 
Tabla 14. Efectos Jurídicos de la Declaratoria de Confeso 
PREGUNTA 4 CANTIDAD  PORCENTAJE 
SI 13 43,3 % 
NO 5 16,7 % 
NO RECUERDO 12 40 % 
TOTAL 30 100% 
 
Gráfico 14. Efectos Jurídicos de la Declaratoria de Confeso 
 
Fuente: Encuestas realizadas en los Juzgados Laborales, Contenciosos. 
 Autor: María Cristina Proaño López     25-08-2013. 
 
Análisis: En relación a los efectos jurídicos de la declaratoria de confeso, la muestra afirmó en 
un 43% conocerlas a ciencia cierta, un 40% no los recuerdan con claridad y un 17% no saben 
cuales son estos efectos jurídicos. 
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Pregunta 5.- ¿Está de acuerdo con que la no concurrencia a la diligencia de Confesión Judicial 
suponga la afirmación de las preguntas propuestas?. 
Tabla 15. Afirmación de preguntas al no acudir a rendir la Confesión Judicial 
PREGUNTA 5 CANTIDAD  PORCENTAJE 
SI 5 16,7 % 
NO 25 83,3 % 
TOTAL 30 100% 
 
Gráfico 15. Afirmación de preguntas al no acudir a rendir la Confesión Judicial 
 
Fuente: Encuestas realizadas en los Juzgados Laborales, Contenciosos. 
 Autor: María Cristina Proaño López     25-08-2013. 
 
Análisis: En relación al porque en cuanto a las respuestas sobre que la no concurrencia a la 
diligencia de Confesión Judicial suponga la afirmación de las preguntas, los encuestados en 
cuanto al SI nos dieron dos razones específicas, mientras que dentro de las razones del NO, la 
muestra supo manifestarse de la siguiente manera, que para fines de mayor comprensión se 
encuentran resumidas en el siguiente cuadro: 
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Tabla 16. Razones de la afirmación al no concurrir a rendir la Confesión Judicial 
PREGUNTA 5 POR EL SI CANTIDAD  PORCENTAJE 
Violación de derechos 15 50 % 
No es la persona quien responde las preguntas 13 43,3 % 
PREGUNTA 5 POR EL NO   
Le corresponde esa sanción 2 6,7 % 
TOTAL 30 100% 
 
Gráfico 16. Razones de la afirmación al no concurrir a rendir la Confesión Judicial 
 
Fuente: Encuestas realizadas en los Juzgados Laborales, Contenciosos. 
 Autor: María Cristina Proaño López     25-08-2013. 
 
Análisis: En relación al SI, como dijimos antes un 50% de la gente dijo que existe violación de 
derechos al pretender que la afirmación de las preguntas se de a pesar de no concurrir a 
confesar, y; también por el SI un 43% dijo que no estaban de acuerdo porque la persona no es 
quien rinde las preguntas y por ende es ilegítima dicha norma. Mientras que por el NO un 7% 
manifestó su opinión en que es la medida correcta por la no concurrencia, la misma que debió 
realizarse para no recibir este tipo de sanción. 
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Pregunta 6.- ¿Dentro de la diligencia de Confesión Judicial se hace la advertencia sobre el falso 
testimonio o el perjurio? 
Tabla 17. Advertencia sobre las penas del falso testimonio y perjurio 
PREGUNTA 6 CANTIDAD  PORCENTAJE 
SI 12 40 % 
NO 5 16,7 % 
NO ESTOY AL TANTO 13 43,3 % 
TOTAL 30 100% 
 
Gráfico 17. Advertencia sobre las penas del falso testimonio y perjurio 
 
Fuente: Encuestas realizadas en los Juzgados Laborales, Contenciosos. 
 Autor: María Cristina Proaño López     25-08-2013. 
 
Análisis: En relación a la advertencia sobre el falso testimonio y el perjurio antes de realizar la 
diligencia de Confesión Judicial, las personas encuestadas dijeron que en un 43% no se 
encuentran al tanto de las mismas, un 40% de las personas si las conocen, mientras que un 17% 
dijeron que no se conoce sobre dichas advertencias dentro de la diligencia. 
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Pregunta 7.- ¿Considera usted que con la Confesión Judicial el confesante se encuentra 
autoincriminándose al rendirla? 
Tabla 18. Autoincriminación en la Confesión Judicial 
PREGUNTA 7 CANTIDAD  PORCENTAJE 
SI 24 80 % 
NO 6 20 % 
TOTAL 30 100% 
 
Gráfico 18. Autoincriminación en la Confesión Judicial 
 
Fuente: Encuestas realizadas en los Juzgados Laborales, Contenciosos. 
 Autor: María Cristina Proaño López     25-08-2013. 
 
Análisis: Sobre la opinión de las personas acerca de la autoincriminación que supone la 
Confesión Judicial al momento de rendirla la muestra se pronunció en un 80% con la afirmación 
de la autoincriminación que supone el hacerlo, mientras que un 20% dijo que no existe 
posibilidad de autoincriminación al rendirla. 
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Pregunta 8.- ¿La Confesión Judicial hace prueba contra quien la rinde?. 
Tabla 19. La Confesión Judicial como prueba contra quien la rinde 
PREGUNTA 8 CANTIDAD  PORCENTAJE 
SI 24 80 % 
NO 6 20 % 
TOTAL 30 100% 
 
Gráfico 19. La Confesión Judicial como prueba contra quien la rinde 
 
Fuente: Encuestas realizadas en los Juzgados Laborales, Contenciosos. 
 Autor: María Cristina Proaño López     25-08-2013. 
 
 
Análisis: Al cuestionar sobre si la Confesión Judicial supone prueba en contra de quien la rinde 
ya sea como prueba o acto preparatorio, la muestra manifestó que un 80% si supone prueba en 
contra de quien la rinde, mientras que un 20% nos dijo que no se consideraba como prueba en 
contra del confesante. 
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Pregunta 9.- ¿Considera que la Confesión judicial es una prueba y acto preparatorio violatorio 
a los derechos constitucionales? 
Tabla 20. Confesión Judicial como medio de prueba y acto preparatorio  
violatorio a los derechos constitucionales 
PREGUNTA 8 CANTIDAD  PORCENTAJE 
SI 18 60 % 
NO 5 16,7 % 
TAL VEZ 7 23,3 % 
TOTAL 30 100% 
 
Gráfico 20. Confesión Judicial como medio de prueba y acto preparatorio  
violatorio a los derechos constitucionales 
 
Fuente: Encuestas realizadas en los Juzgados Laborales, Contenciosos. 
 Autor: María Cristina Proaño López     25-08-2013. 
 
Análisis: Al cuestionar acerca de la Confesión Judicial como medio de prueba y acto 
preparatorio violatorio a los derechos constitucionales, los encuestados dijeron que un 60% si la 
consideraban como tal, mientras que un 23% consideraba que tal vez si se encontraba violando 
derechos y un 17% dijo que no violentaba derechos constitucionales de ninguna manera. 
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Pregunta 10.- ¿Considera que la figura legal de la Confesión Judicial debe ser reformada con la 
finalidad de mantener la armonía y concordancia con las disposiciones de la Carta Magna? 
Tabla 21. Posibilidad de la Reforma de la Confesión Judicial 
PREGUNTA 8 CANTIDAD  PORCENTAJE 
SI 19 63,3 % 
NO 5 16,7 % 
ME ES INDIFERENTE 6 20 % 
TOTAL 30 100% 
 
Gráfico 21. Posibilidad de la Reforma de la Confesión Judicial 
 
Fuente: Encuestas realizadas en los Juzgados Laborales, Contenciosos. 
 Autor: María Cristina Proaño López     25-08-2013. 
 
Análisis: En cuanto a la pregunta sobre si las personas encuestadas se encontraban a favor de la 
reforma de la norma de la Confesión Judicial, la muestra nos dijo que en un 63% se debía 
reformar esta norma, un 17% dijo que no debía hacerse reforma alguna, mientras que a un 17% 
le era totalmente indiferente el reformar o no esta norma. 
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CONCLUSIONES 
 
1.- La Confesión Judicial, como medio de prueba y acto preparatorio es bastante 
conocida en su definición, como en su forma de aplicación por la muestra que ha sido 
tomada para ambas encuestas, pero resulta importante recalcar que la gran mayoría de 
personas que se encuentran conformando dicha muestra son parte de la función judicial, 
y que a pesar de ello tienen falencias en otros aspectos relativas al contenido en general 
de las normas que comprenden a la Confesión Judicial tanto como medio de prueba 
como acto preparatorio. 
 
2.- El Ecuador, a partir de la Constitución de la República del año 2008, se dispuso 
como un Estado de justicia y de derechos, una declaratoria que no es respetada en la 
práctica dentro de los procesos judiciales, en materias como la civil, la laboral, y la 
contenciosa administrativa, pues; cada una de estas jurisdicciones tienen normas 
especiales que rigen su campo legal, y que gran parte de ellas contravienen las 
disposiciones constitucionales, en materia de derechos, garantías y principios, quedando 
una total disyuntiva entre la Confesión Judicial y la Carta Magna. 
 
3.- La Confesión Judicial es una figura de carácter legal, violatoria a los principios del 
debido proceso, puesto que no permite el acceso a la garantía constitucional de que se 
acoja al silencio quien se encuentra llamado a rendir esta prueba, logrando perjudicar su 
estado procesal dentro del juicio que se sigue. 
 
4.- La Confesión Judicial en cualquiera de las instancias en la que se la emplee es una 
forma clara y manifiesta de autoincriminación para quien la rinde, puesto que todo lo 
que el confesante mencione en la diligencia podrá ser tomado en contra de si mismo, 
iniciando incluso nuevos procesos legales, incluso aquellos de carácter penal. 
 
5.- La advertencia que se hace dentro de la diligencia de Confesión Judicial, relativa a 
las penas de falso testimonio y perjurio, es una forma precavida de entender cuales son 
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las consecuencias dentro de la declaración que la persona va a rendir, pero en ningún 
momento se le hace conocer al confesante que podría verse envuelto en otro proceso 
legal, y aún más de carácter penal, el mismo que podría terminar privándole de la 
libertad y obligándolo a sustentar un nuevo juicio, con todo lo que este implica, gastos, 
tiempo, recursos, etc. 
 
6.- Existe una completa irresponsabilidad por los jueces y autoridades en general ya 
sean estas administrativas y judiciales, en el momento de tomar la Confesión Judicial al 
confesante, puesto que no la recepta quien está llamado a hacerlo, sino más bien los 
ayudantes judiciales, quienes no tienen la suficiente experiencia y conocimiento sobre lo 
que busca indagar el peticionario de la diligencia. En ocasiones no califican las 
preguntas como se debe o aún peor no se toman el tiempo necesario para explicar a los 
confesantes lo que significan las preguntas, con excepción del campo de lo laboral, que 
por ser un proceso de carácter oral, cuenta con la presencia del Juez  tanto en la 
audiencia preliminar como en la definitiva. 
 
7.- La declaración que se realice cuando una persona fuere inducida por la fuerza, 
debería tenérsela  como no procedente, pero es el propio Código de Procedimiento 
Civil, el que nos dice que dado el caso de que el confesante se negare a acudir a rendir 
la Confesión Judicial, el juez lo llamará una vez más bajo prevenciones legales, y en el 
caso de que esto no suceda, es decir, siga sin presentarse a rendir la prueba antedicha, el 
Juez está facultado para ordenar la diligencia por medio de la comparecencia del 
confesante a través de la Fuerza Pública, esto es, acompañado por la Policía, ejerciendo 
así coacción sobre el confesante e induciéndolo a autoincriminarse. 
 
8.- La seguridad jurídica se encuentra totalmente coartada con la Confesión Judicial y su 
aplicación, ya que no existe ningún tipo de certeza para las partes que se encuentran 
dentro del juicio para solicitarla o para proceder una vez que se haya receptado en el 
juzgado dicha prueba, pues a ninguna de las dos, las garantiza en forma total, sino más 
bien se encuentra parcializada para ambas partes dentro del juicio, haciéndonos ver una 
figura legal bastante deficiente en los diversos procesos judiciales. 
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RECOMENDACIONES 
1.- Capacitar de mejor manera a los ayudantes judiciales dentro de sus funciones a 
desempeñar en los diversos cargos a los cuales se encuentren aspirando, con la finalidad 
de mejorar el desempeño de la justicia en el país y más que nada el respeto a los 
derechos y  garantías constitucionales. 
 
2.- Respetar las actividades que deben desempeñarse dentro de los cargos al interior de 
las diversas dependencias de los organismos judiciales, para que de esta manera cada 
quien cumpla a cabalidad con su trabajo y así el eslabón judicial se mantenga 
inalterable. 
 
3.- Investigar qué tipo de cambios son prudentes dentro de la Confesión Judicial y su 
contenido, con el objeto de precautelar el respeto y la supremacía a los derechos de las 
personas, como también de la posición de la Constitución del país en cuanto a la 
normatividad que esta contempla. 
 
4.- Que se realicen difusiones sobre la afectación de los derechos, que al momento 
tenemos consagrados en la Carta Magna, y que al proceder a la diligencia de Confesión 
Judicial se ven vulnerados de diversas formas por la administración de justicia. 
 
5.- Mejorar las fuentes de consulta que al momento se tienen en existencia dentro de la 
Biblioteca de la Facultad de Jurisprudencia, como también aquellas relacionadas con la 
carrera de Derecho en la Biblioteca General de la Universidad Central del Ecuador, a fin 
de mejorar las investigaciones y posibles obras de diversas materias a nivel interno, con 
el fin de que puedan ser reconocidas y publicadas en el país, generando mayores fuentes 
de consulta para los estudiantes y profesionales del Derecho. 
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CAPÍTULO V 
PROPUESTA 
 
5.1. JUSTIFICACIÓN 
 
En el Ecuador se ha tenido como medio de prueba e incluso como acto preparatorio a la 
Confesión Judicial, la misma que se encuentra contenida en el Código de Procedimiento Civil, 
que se ha encargado de su análisis y de la procedibilidad que como  prueba tiene dentro de los 
procesos judiciales. 
 
Es una figura legal de vital importancia y de general aplicación, en las diversas materias en las 
que su práctica se encuentra permitida, con las modificaciones que se puedan presentar en cada 
una de las áreas en las que es utilizada. Con esto nos referimos a materias como la civil, laboral 
y contencioso administrativa, con las particularidades que cada una aportan a esta norma 
jurídica. 
 
Con el referéndum del año 2008, se aprobó la publicación y vigencia de la nueva Carta 
Constitucional del Ecuador, la misma que en su contenido consagra derechos y garantías de 
carácter jerárquico superior, que la superpone a las leyes y demás normas legales inferiores en 
relación a su aplicabilidad. 
 
Dejando a la incertidumbre la serie de divergencias que se presentaron a partir de la publicación 
de la nueva Carta Magna en relación con las demás leyes, originándose de esta manera un 
sinnúmero de discordancias y contradicciones con la aplicación de reglas constitucionales y 
comunes en los diversos procesos judiciales del país. 
 
Al hablar de un campo tan grande como el del Ecuador en general, podemos decir que, es un 
ámbito bastante imposible de conocer con certeza, pues son millones los procesos judiciales que 
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se siguen en diversas materias a lo largo del actuar judicial, y el reducirnos a una sola ciudad 
como Quito, sigue siendo un campo bastante complejo para realizar un estudio. 
 
Es por eso que el estudio de este problema de investigación, se remite a un solo medio de 
prueba, que como ya lo mencionamos la propia ley nos faculta a utilizarlo también como acto 
preparatorio, esto es, la Confesión Judicial, y su aplicación en materias ya descritas, junto con 
las posibles consecuencias que pueden llegar a originarse al aplicar esta figura legal. 
 
Consecuencias que son de carácter legal, tanto en el momento en que se realiza la diligencia de 
Confesión Judicial, como en el momento en el que esta termina en donde  puede originarse un 
nuevo proceso legal en materia penal, que ya no solo coarta la economía y la estabilidad 
emocional de la persona en un proceso legal común, sino que puede llegar a afectar la libertad 
de la misma. 
 
Situaciones como la autoincriminación a la que se somete el confesante en el momento de rendir 
la Confesión Judicial, constituye uno de los motivos bastante graves y violatorios a las garantías 
de acogerse al silencio, de la no autoincriminación, como también la de no perjudicar el estado 
procesal del confesante dentro de un juicio. 
 
La falta de seguridad jurídica para las partes dentro de un proceso judicial y dentro de la 
diligencia de Confesión Judicial, es uno de los factores que también influyen en el objeto de 
estudio de esta norma jurídica, pues, no existe ningún tipo de certeza en la aplicabilidad de la 
prueba y el acto preparatorio dentro del proceso legal. 
 
La finalidad con la que se busca investigar la Confesión Judicial es la de determinar cada una de 
las falencias y ventajas que tiene esta norma legal y aquellas que la complementan, para poder 
realizar las modificaciones pertinentes con el fin de coadyuvar a la concordancia de las normas 
constitucionales y aquellas comprendidas en el Código de Procedimiento Civil. 
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El artículo 11 numeral 3 de la Carta Magna nos propone el respeto incondicional a las normas 
consagradas en la Primera Norma, como en su subsiguiente numeral 4; se dispone la directa 
aplicación de las mismas por sobre cualquier otra norma que pueda resultar aplicable a un caso 
particular. 
 
Mientras que el artículo 122 del Código de Procedimiento Civil conceptualiza a la Confesión 
Judicial como, la declaración que hace una persona contra sí misma sobre la verdad de un hecho 
o la existencia de un derecho. 
 
Lo que nos da la pauta para ver una serie de controversias en relación a derechos y garantías 
contenidos en la Carta Política, los mismos que están siendo violados mientras se concede la 
diligencia de Confesión Judicial, como cuando esta se realiza y aún más cuando se ocasionan 
consecuencias de carácter penal. 
 
Las penas del falso testimonio y del perjurio son delitos que pueden llegar a conformarse como 
la más clara manifestación de la afectación a los derechos adquiridos, y del estado procesal de 
las personas que deben acercarse a rendirla. La falta de seguridad jurídica para las partes en el 
momento de la diligencia evidentemente es una afección a la certeza que pretende tener la 
defensa en amparo de lo que se estipula en las disposiciones legales. 
 
Como estudiante de derecho y que se encuentra viviendo las diversas realidades en las materias 
en las que la Confesión Judicial es procedente, considero necesario el realizar este estudio y 
lograr ahondar en el tema, en las dificultades y fortalezas que este representa y en las posibles 
soluciones y reformas al artículo definitorio de esta figura legal. 
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5.2. OBJETIVOS 
5.2.1. Objetivo General 
 
 Reformar el artículo 122 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a su 
definición sobre la Confesión Judicial. 
 
5.2.2. Objetivos Específicos 
 Implementar a la advertencia de falso testimonio y perjurio que se le hace al 
confesante antes de la diligencia, la garantía de acogerse al silencio antes de 
rendir Confesión Judicial. 
 
 Determinar las divergencias entre las normas relativas a la Confesión Judicial y 
las garantías establecidas en la Constitución. 
 
 Realizar capacitaciones a los funcionarios públicos para que puedan aplicar la 
Confesión Judicial de manera que se evite la violación a derechos por 
desconocimiento de las normas concernientes a la Confesión Judicial. 
 
5.3. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
 
La reforma que estamos proponiendo va a ser aplicada en las diversas materias en las que la 
Confesión Judicial como medio de prueba y acto preparatorio es pertinente, esto es, las 
jurisdicciones civil, laboral y contencioso administrativa, tomando como base el estudio inicial, 
en los juzgados en los que se nos ha permitido hacer dicha investigación. 
 
Podemos determinar los Juzgados Civiles en la Av. De los Shyris y el Telégrafo, la Unidad 
Judicial del Trabajo en la calle Manuel Larrea y Arenas, y, en el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo que se encuentra en la calle Murgeón y 9 de Octubre 
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Todo esto en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquias de Santa Prisca y el Batán, 
del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
5.4. MAPAS 
 
        
 
 
Los Juzgados de lo Civil, se encuentran entre las calles de El Telégrafo y la AV. De los Shyris, 
con este mapa podemos ubicarnos con mayor facilidad. Los Juzgados los encontramos en el 
sector del Estadio Olímpico Atahualpa y el Centro Comercial Quicentro Shopping. 
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La Unidad Judicial Primera del Trabajo la encontramos entre las calles Arenas y Manuel Larrea, 
junto al Consejo Provincial de Pichincha, y en el sector del Parque La Alameda. 
        
El Tribunal Contencioso Administrativo, lo encontramos entre las calles Vicente Ramón Roca y 
Juan León Mera, en el sector del Parque El Ejido, y el Centro Comercial El Espiral 
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5.5. CARACTERÍSTICAS DE LA PARROQUIA 
 
Las parroquias en las que se va a realizar el estudio en cuestión, son las parroquias de El Batán y 
de Santa Prisca, en las cuales vamos a poder determinar cada uno de los Juzgados en los que se 
ha hecho esta investigación. 
 
En relación al medio educativo, podemos decir que son parroquias en las cuales existe un nivel 
de alfabetización bastante bueno, tenemos sectores en los que existen mayormente lugares y 
sitios de trabajo, como tiendas, oficinas, consultorios, restaurantes, entre otros, en lugar de; 
viviendas o lugares para residir. 
 
En cuanto a la economía podemos calificarlo como un sistema económico bastante regular, 
encontramos estratificaciones sociales de diversa índole, desde los vendedores ambulantes hasta 
profesionales principalmente del derecho. 
 
En el nivel cultural existe un nivel medio, como bien hemos venido mencionando, existen 
estratificaciones de diversa índole y por ende el nivel cultural va a variar conforme la educación 
de los pobladores del sector. 
 
En relación a su estructura arquitectónica son parroquias que unifican lo barroco junto con lo 
moderno, se encuentran dentro del Centro de Quito, y el Quito ubicado en el Norte, haciendo un 
contraste bastante importante entre estas parroquias. 
 
5.5.1. Beneficiarios 
5.5.1.1. Beneficiarios Directos 
 
Como beneficiarios directos de la presente investigación tenemos a: 
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 La población en general, la misma que va a ser quien conozca sobre las diferentes 
garantías y derechos que tienen las personas dentro de los procesos judiciales, y 
más que nada aquellas que prevalecen por sobre las demás por el hecho de estar 
contenidas dentro de la Carta Magna. 
 
 Otro grupo  que va a resultar beneficiado se constituye el de los servidores 
públicos, en donde podrían llegar a utilizar las posibles reformas y demás 
adecuaciones y concordancias con la Primera Norma dentro del actuar judicial, 
como también podrán coadyuvar a mejorar el conocimiento de cada uno de ellos 
dentro de su profesión. 
 
5.5.1.2. Beneficiarios Indirectos 
 
Como beneficiarios indirectos tenemos a:  
 
 Los estudiantes de la Carrera de Derecho de las diversas Universidades del país, 
ya que con esta investigación pueden llegar a realizarse otras acerca del tema y 
con esto, lograr profundizar de mejor manera el estudio de la Confesión Judicial, 
como medio de prueba y acto preparatorio en el país. 
 
 A los Abogados y profesionales del Derecho en libre ejercicio, quienes en su afán 
de defender a la justicia, van a poder hacerlo tomando en cuenta aspectos 
importantes como el respeto a los derechos de las personas y de aquellos que 
garantizan un procedimiento conforme a la ley. 
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5.6. FACTIBILIDAD 
5.6.1. Factibilidad Interna 
 
Dentro de la factibilidad interna, podemos mencionar la importante colaboración de cada uno de 
los juzgados en los que se ha buscado la ayuda pertinente, tanto en los ayudantes judiciales 
como de los propios jueces, quienes a pesar de su corto tiempo y apretadas agendas siempre han 
tenido la apertura y apoyo dentro de la presente tesis. 
 
El archivo de los juzgados ha sido una de las principales bases para poder evidenciar una serie 
de casos, de procedimientos y de diligencias de Confesión Judicial, las mismas que nos han 
podido dar la pauta para reformar ciertas directrices del estudio del tema, ahondar en cuestiones 
de fondo y forma sobre los aspectos relevantes sobre le Confesión Judicial y más que nada 
comprender las diversas posiciones que existen sobre su aplicabilidad, contenido, y legalidad. 
 
El planteamiento de una posible reforma de la normativa que rige a la Confesión Judicial, es 
muy aceptada, y pertinente, pues es clara dentro del ámbito judicial la violentación a los 
derechos que pueden ser vulnerados en el momento de la diligencia de Confesión Judicial, ya 
que la mera advertencia de los penas del perjurio y falso testimonio no suelen ser las únicas 
cuestiones que afectan el estado procesal del confesante. 
 
Tampoco existe una correcta aplicación de las normas legales, y por ende hay una violación a 
los derechos, a la seguridad jurídica de las normas y la correspondiente contravención a lo 
dispuesto por la Carta Magna. 
 
5.6.2. Factibilidad Externa 
 
Dentro de la factibilidad externa encontramos la posibilidad de la reforma del artículo 
definitorio a la Confesión Judicial, situación que resulta bastante complicada de lograr como tal, 
puesto que es necesario un trámite bastante minucioso y más que nada dicha reforma es 
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aprobada por la Asamblea Nacional, una vez que se ha determinado que una norma de jerarquía 
inferior está en franca contraposición a la Carta Magna. 
 
El último inciso del artículo 133 de la Carta Magna, puntualmente nos dice que las normas de 
carácter orgánico podrán ser reformadas, las mismas que para dicho efecto deberán contar con 
el veinte y cinco por ciento de las firmas de los ciudadanos que apoyen la iniciativa. 
 
Una vez  terminada esta parte del proceso, la propuesta sobre la reforma deberá ir a consulta a la 
Asamblea General la misma que dará su visto bueno, que de la pauta de la posible aceptación de 
la reforma por la Presidencia de la República. 
 
5.7. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta al problema de investigación que hemos planteado a lo largo del desarrollo de esta 
tesis, es la posibilidad de una reforma al artículo 122 del Código de Procedimiento Civil, en 
donde se propone a la Confesión Judicial como: "La declaración que realiza una persona en 
contra de sí misma sobre la verdad de un hecho o la existencia de un derecho”, puesto que en 
ninguna parte del mismo se hace mención a las garantías constitucionales que se deben tener en 
cuenta en la diligencia, como las de acogerse al silencio, o en su defecto de que nadie puede 
perjudicar su estado procesal dentro de los juicios, tal como se disponen en los literales b) y c) 
del artículo 66 numeral 7 de la Carta Constitucional del país. 
 
Es importante mencionar que dentro de la conceptualización de dicha norma jurídica 
encontramos una serie de inconsistencias en relación a las disposiciones constitucionales, ya que 
no podemos permitirnos como país, y más aún dentro de nuestras leyes la posibilidad de una 
contradicción normativa. 
 
Si bien es cierto no existe mayor problema en el solucionar dicha inconsistencia, ya que por el 
mero hecho de la superposición de la jerarquía normativa, no existe más solución que el 
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superponer la Carta Magna a la norma de menor jerarquía, en nuestro caso particular, está el 
superponerla al Código de Procedimiento Civil. 
 
La posibilidad de una reforma de dicho artículo, es de vital importancia, pues al hacer que una 
figura legal como la Confesión Judicial que por años ha sido conocida como la madre de las 
pruebas e incluso como la de mayor trascendencia en las diversas materias aplicables al 
Derecho, es necesario que se encuentre en completa compatibilidad con las normas superiores. 
 
Podemos recalcar la existencia de la advertencia de las penas del falso testimonio y del perjurio 
que se las hace en todas las materias en las cuales es aplicable la Confesión Judicial como 
medio de prueba y acto preparatorio. 
 
El pretender realizar una declaración en contra de uno mismo, es sin lugar a dudas un auténtica 
forma de autoincriminarse dentro de cualquier proceso judicial, y más aún cuando esta 
declaración hace prueba en contra de quien la rinde. 
Uno de los factores más importantes para que las personas caigan dentro de una de estas faltas 
es, la ignorancia que las mismas tienen con el tema, pues para un Abogado es bastante simple y 
sencillo el comprender estas sanciones, pero en relación al común de los ciudadanos, no lo es. 
 
Debemos recordar que en el Ecuador, aún existe una tasa elevada de analfabetos, y que a lo 
largo de la historia y la punibilidad de los delitos, muchos de los casos que se encuentran 
sancionados ya sea con penas de prisión o reclusión, son delitos cometidos por personas de 
bajos recursos, y por ende de un nivel educativo bastante deficiente. 
 
Si hablamos de educación estamos hablando también de la cultura, la misma que a su vez será 
pobre, por lo que, al momento de llamar a confesar a un persona no sabremos qué tipo de 
conocimiento sobre lo que va a hacer, como tampoco cuales son sus posibles consecuencias. 
 
Como lo he venido narrando dentro de este trabajo de investigación, no siempre se aplican las 
disposiciones establecidas dentro de los juicios y las leyes, por parte de la autoridad 
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administradora de justicia. Circunstancias tales como la declaratoria de confeso y su 
consecuente resultado de tener como ciertas las afirmaciones de todo lo aseverado por quien 
solicita la prueba de la Confesión Judicial, que en la práctica no se dan. 
 
Hablamos de que no existe ningún tipo de seguridad jurídica por ninguna de las posiciones que 
tenemos en el momento de la aplicación de dicha prueba judicial. Pues si bien es cierto desde el 
2008, con la aprobación de Carta Constitucional del Ecuador, nos declaramos como un país y 
Estado constitucionalista en el artículo 1 de dicho cuerpo normativo, en la práctica no somos del 
todo un país garantista de los derechos de las personas. 
 
El garantismo como tal, propone a las personas como el eje de un estado, como también hace 
prevalecer sus derechos consagrados, mientras que el tenernos como una nación 
constitucionalista nos convierte en un país que superpone a la Norma Constitucional por encima 
de aquellas que son de rango inferior en relación a la jerarquía de las leyes, consagrada en el 
artículo 425 de la Carta Magna. 
 
Por lo tanto al decirnos un país garantista y constitucionalista debemos superponer tanto a los 
derechos de las personas como la primacía de la Carta Magna, ante cualquier elemento o 
aspecto que los contravengan. 
 
Pero al existir dos normas facultativas que nos ayudan a aplicar y en el caso de la defensa de los 
abogados a lograr nuestro objetivo sea cual sea nuestra parte, no podemos pretender aplicar uno 
u otro sentido de las normas, si estas dejan vulnerados derechos que se encuentran determinados 
en cuerpos legales distintos. 
 
Me refiero a que yéndonos de lado del constitucionalismo y el garantismo del que formamos 
parte, estamos hablando de que los derechos y garantías reconocidos a las personas que 
conforman el país deben ser respetados por encima de cualquier otra norma legal, en nuestro 
caso el Código de Procedimiento Civil, y por ende quedaría totalmente descartada la posibilidad 
de que se aplique una norma inferior por encima de la Carta Magna, como también de que se 
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pueda tomar como prueba en contra de quien la rinde dentro de un juicio determinado, evitando 
así la autoincriminación que propone dicha norma legal.  
 
Dentro de esta posición también debemos mencionar que no podemos pretender complicar y 
perjudicar el estado procesal de cualquier persona dentro de un juicio, que para el caso, 
estaríamos hablando de la apertura de un nuevo proceso y en materia penal, que como lo he 
mencionado con antelación, ya no estaría en juego una sanción de tipo pecuniaria, sino más bien 
reclusiva, ya sea por delitos de perjurio o falso testimonio. 
 
Y poniéndonos del lado de que las normas nos dan seguridad jurídica, que no es otra cosa que la 
certeza sobre hechos futuros, al momento de aplicar una determinada norma, podemos decir 
que, no sabemos cuál de ellas es la que se va a dictaminar por la autoridad competente. 
 
El artículo 426 le da la facultad a la autoridad administrativa o judicial, de que aplique a su 
criterio las normas constitucionales directamente, dejando en un estado crítico a quien solicita la 
Confesión Judicial como parte de un proceso legal, amparándose en la norma especial.  
 
Pues, para quien está de este lado, es bastante difícil el determinar la  aplicación de las normas 
que facultan sanciones para quien violente esta norma legal, esto es puntualmente para quien 
solicita la declaratoria de confeso, y la consiguiente aceptación de todo lo afirmado por parte de 
quien no acude a rendir la Confesión Judicial. 
 
Como también la comparecencia a rendirla por medio de la fuerza pública, siempre que una vez 
determinada la fecha para que se acerque a rendirla quien es convocado, se lo haga una vez más 
bajo prevenciones legales, esto es la declaratoria de confeso, y una vez realizadas las 
advertencias pueda ser solicitada la presencia del confesante por medio de la fuerza pública. 
 
Dentro de esta posición debemos tener en cuenta que la Confesión Judicial es una prueba con la 
que se busca esclarecer cuestiones que no se encuentran conocidas por la autoridad judicial, que 
junto con la sana crítica del mismo podrán llegar a una deliberación justa y pertinente. 
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Por lo tanto la propuesta del presente trabajo investigativo es el reformar el artículo 122 del 
Código de Procedimiento Civil, esto es, proponerlo de la siguiente manera. 
 
"Confesión Judicial es la declaración que hace una persona sobre la verdad de un hecho o la 
existencia de un derecho. 
 
En la diligencia de Confesión Judicial, en cualquiera de las materias en que sea aplicable,  se 
deberá hacer la advertencia detallada de las penas del falso testimonio y perjurio, como también 
de la posibilidad de que el/la confesante se ampare en la garantía constitucional de acogerse al 
silencio." 
 
En mi opinión debería derogarse totalmente la disposición del Código de Procedimiento Civil 
en la que se aduce que la comparecencia se haga mediante la fuerza pública siempre que dicha 
confesión no se la realice por la propia voluntad de la persona al momento de hacerlo. 
 
El proceso de la reforma de ley se dispone en la Carta Constitucional, en el artículo 133 en 
donde se dice claramente que las leyes de carácter orgánico pueden ser reformadas como tales,  
conforme el procedimiento establecido en ella. 
 
Para hacer una reforma de ley o de las normas que se encuentran determinadas dentro de una ley 
en particular, debe primero que nada, enviarse un posible proyecto de reforma, en donde 
podamos determinar que partes en los articulados pueden ser cambiadas a petición del 
reformante. 
 
El destinatario de dicha reforma deberá enviarla a la Asamblea Nacional, en particular a aquella 
comisión que se encarga de este tema, y está verá a su criterio la posibilidad de dar cabida a la 
reforma o en su defecto rechazarla. 
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En el caso de ser aprobada la reforma podrá ser enviada al Presidente de la República quien se 
va a encargar de hacerlo, si en su criterio es posible y factible, mientras que si no lo es, la 
objetará. 
 
La objeción puede hacerla en forma total o parcial, la hace totalmente si ninguna parte de la 
Propuesta le convence, y en ese caso el tema podrá ser propuesto dentro de un año. Mientras 
que si lo hace parcialmente, se entiende que aprueba una parte de dichas reformas, mientras que 
las demás deberán ser cambiadas a su criterio. 
 
Después de este procedimiento el proyecto regresa a la Asamblea Nacional, en donde una vez 
objetado, será ratificada la posición de que se lo vuelva a presentar en un año, y; en el caso de 
que se lo acepte totalmente se enviará para su publicación y promulgación en el Registro 
Oficial. 
 
Y en el  caso de que se acepte parcialmente se podrá reformar conforme las disposiciones 
pretendidas y volverá a realizarse este procedimiento hasta su aprobación. 
 
Pospongo también hacer una serie de capacitaciones, a los ayudantes judiciales, para que  
tengan en conocimiento las principales situaciones que pueden llegar a definir la situación de 
una persona en la diligencia de Confesión Judicial. 
 
La reforma quedaría de la siguiente manera: 
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REFORMA 
 
Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la Constitución de la República, el 
Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, lo cual implica que el ejercicio del 
poder público está sometido a las disposiciones constitucionales. 
 
Que los derechos y garantías previstos en ella, así como los derechos humanos reconocidos en 
tratados y convenios internacionales legalmente suscritos por Ecuador, tienen prioritaria 
observancia;  
 
Que, el artículo 11 número 9 de la Constitución es claro al disponer que "el más alto deber del 
Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución";  Que, 
el artículo 11 número 4 de la Constitución dispone que "ninguna norma jurídica podrá restringir 
el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales"; 
 
Que el artículo 77, numeral 7) literales b) y c) de la Constitución dispone que las garantías de 
los procesos judiciales deben contemplar el derecho de acogerse al silencio, y  que nadie podrá 
ser forzado a declarar en contra de sí mismo sobre asuntos que puedan ocasionar su 
responsabilidad penal. 
 
Que el artículo 82 de la Constitución, dispone que la seguridad jurídica se fundamenta en el 
respeto a la Constitución y las layes previas, claras, publicadas y aplicadas por las autoridades 
competentes. 
 
Dispone las siguientes reformas: 
 
Artículo 1.- En el artículo 122 del Código de Procedimiento Civil, se deberán eliminar las 
palabras "contra sí misma".  
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La Confesión Judicial es la declaración o reconocimiento que hace una persona de la verdad 
de un hecho o de la existencia de un derecho” 
 
Artículo 2.- El artículo 132 del Código de Procedimiento Civil, deberá quedar derogado. 
Artículo 3.- en el artículo 137 del Código de Procedimiento Civil, deberá agregarse el artículo 
77 numeral 7 literales b) y c) de la Carta Constitucional, dentro de los deberes del Juez al 
momento de la Confesión. 
 
“En la confesión judicial que pidan las partes, se observará lo dispuesto en los Arts. 230, 
231, 232, 233 y 235 del Código de Procedimiento Civil, además del artículo 77 numeral 7 
literales b) y c) constitucionales”.  
 
Artículo 4.- En el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, agregar la palabra "no" 
después de los juicios civiles y sustituir las palabras "pero no" por las palabras "y tampoco" 
 
“La confesión debidamente prestada en los juicios civiles, no hace prueba contra el 
confesante, y tampoco contra terceros”. 
 
Artículo 5.- En el artículo 125 del Código de Procedimiento Civil, primer inciso, agregar las 
palabras "una vez conocidas las garantías a las cuales puede acogerse el confesante", antes de 
las palabras "deberán afirmarse o negarse de un modo claro y decisivo...." 
 
“En la confesión ordenada por la jueza o el juez, a solicitud de parte o de oficio, una vez 
conocidas las garantías a las cuales puede acogerse el confesante deberán afirmarse o 
negarse de un modo claro y decisivo los hechos preguntados, y no se admitirán respuestas 
ambiguas o evasiva.  
Para llenar este objeto, la jueza o el juez está obligado a explicar suficientemente las 
preguntas, de tal modo que el confesante se halle en condiciones de dar una respuesta del 
todo categóricas”. 
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5.7.1. Fases del proyecto 
 
Dentro de la reforma de la norma legal de la Confesión Judicial tenemos las siguientes fases: 
1.- Elaboración del Proyecto de Reforma. 
2.- Recolección de firmas 
3.- Envió del Proyecto a la Asamblea. 
4.- Primer Debate 
5.- Segundo Debate 
6.- Aprobación o denegación del proyecto. 
7.- Envió del resultado a la Presidencia. 
8.- Aprobación total o parcial. 
9.- Devolución a la Asamblea. 
10.- Publicación y Promulgación. 
 
Dentro de las capacitaciones y talleres que se pueden dar están las siguientes fases: 
 
1.- Selección de los temas relativos a la Confesión Judicial, que deben ser tenidos en 
cuenta por los funcionarios judiciales y por los profesionales del derecho. 
2.- Determinar fechas en las cuales se puedan hacer dichas capacitaciones dentro de 
las actividades diarias de los capacitados. 
3.- Realizar un tríptico en el cual estén los temas a dictarse y sus partes más 
importantes. 
4.- Buscar personas que estén al tanto del tema y puedan dilucidar la serie de dudas y 
divergencias que genera la Confesión Judicial. 
5.-Aplicar un nuevo cuestionario que señale con puntualidad aspectos importantes 
sobre el conocimiento de la normativa contentiva en la Confesión Judicial. 
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6.- Realizar este tipo de talleres en forma consecuente tomando en cuenta el uso y 
aplicación de esta norma legal, en todas las materias en las que sea aplicable. 
7.- Cierre de los talleres. 
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5.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Fases del proyecto Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 
Recepción/calificación 
del proyecto 
             
Primer debate      
Segundo debate      
Aprobación del pleno      
Aprobación del 
ejecutivo. Total/Parcial 
     
Texto definitivo      
Registro oficial      
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5.9. PRESUPUESTO 
 
Dentro del presupuesto que hemos tomado en cuenta dentro de este trabajo de 
investigación está el monto de $ 2.000,00 USD, que se planea recabarlos cobrando un 
precio simbólico a quienes asistan a los talleres, como también del propio bolsillo de la 
autora de esta tesis. 
 
Los gastos estarán comprendidos en razón de los trípticos, carpetas y hojas del taller, 
impresiones y copias en cuanto al proyecto de reforma, además de todos aquellos 
instrumentos importantes para lograr la capacitación de los funcionarios públicos, como 
micrófonos, proyectores, y la aplicación de cuestionarios. 
 
Material Cantidad Costo unitario Costo total 
Impresiones 500 0.10 ctvs 50 
Transporte 500 0.25 ctvs 125 
Horas 
computadora 
300 0.80 ctvs 240 
Internet 500 0.80 ctvs 400 
Copias 500 0.05 ctvs 25 
Libros 7 20 140 
Trípticos 100 1 100 
Materiales de 
oficina 
30 0.50 15 
Alimentación 500 2 1000 
Total   2095 
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IMPACTOS 
 
Con la reforma del artículo 122 del Código de Procedimiento Civil podremos determinar un 
mejor cumplimiento de las disposiciones constitucionales en relación a las garantías 
establecidas en la Carta Constitucional. 
 
Se logrará mantener una seguridad jurídica real, en el momento en que se logre determinar una 
correlación estable entre las normas del Código de Procedimiento Civil y la Carta Magna. 
 
Podremos concurrir a las diligencias de Confesión Judicial con la tranquilidad de que la misma 
se hará en amparo de las garantías y derechos constitucionales, sin buscar ningún perjuicio en 
nuestra calidad de confesantes.  
 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación se hará conforme el resultado que se obtenga de  la presentación del proyecto de 
ley, en la Asamblea Nacional, además de los resultados obtenidos una vez que se haya hecho el 
nuevo cuestionario en el que se pregunte sobre los artículos contenidos dentro de la Confesión 
Judicial, los mismos que serán aplicados a la muestra inicial del proyecto con el fin de que se 
mantenga al tanto a los funcionarios sobre la aplicabilidad de la norma. 
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